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£ a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
£ 1 G o b i e r n o n o t i e n e n i n g ú n 
c o n i a ^ 0 c o n ¡ o s s o c i a ' 
Nombramiento. 
a U D R I D , 23.—Ha skto nombrado 
presidente del T r i b u n a l Indus-
'íi-al cargo vacante por j u b i l a c i ó n 
S don'Leopoldo M a r t í n e z que lo 
Iscmpenaba, el magistrado de l a 
Audiencia t e r r i to r i a l de Sevilla, don 
Fernando Abarratiegui, persona de 
pillante bis tor ia jud ic i a l , 
para un acto en honor de Primo 
de Rivera. 
Dicen de Salamanca que a l a i n -
«jtadón que ba becho l a Univers i -
M \ a las Universidades. exitranj'C-
ias a n u n c i á n d o l e s el acto de reci-
bir d general P r imo de Rivera el 
,1,;,. primero de octubre l a invest i-
gara de doctor «honor i s c a u s a » , 
L i contestado las principales, ad-
hiriéndose al , acto. 
ka Universidad de Coimbra man-
dará una r e p r e s e n t a c i ó n . „ 
Las Universklades e s p a ñ o l a s tam-
jjiéri es ta rán rep re sentad as en ese 
neto acaidámico por dis t intas perso--
jjaffidfides pcrtcnociontcs a las mis-
mas. . 
Por los ministerios. 
En el (ministerio de Estado estu-
vieron el presidente de la Diputa-
ción de Barcelona, señor M i l á n y 
Camps, el gobernador itíe Cas te l lón 
j el general Borbón y Cas te l lv í . 
Una nutrida Comisión de fuerzas 
\i\,is de Baleares vis i tó al ministro 
de Instrucción públ ica . 
Al frente de la Comis ión iban el 
presidente de la D i p u t a c i ó n , el go-
bernador, el alcalde de Palma de 
Mallcica y otras autoridades, que 
hablaron con el minis t ro acerca de 
|un amplio proyecto de cons tnujc ión 
¡de cücaclas er las Baleares. 
Después el ministro rec ib ió al i n -
fante don Fernando y al goberna-
|dor civil de León . 
El ministro de la Guerra d e s p a c h ó 
fcon los generales Saro y C a n t ó n y 
Tecibio al gobernador de Cas te l lón , 
a los coroneles R o i d á n y Ramales, 
ai teniente coronel Sá inz y al capi-
tón de la Escolta Real señor Fer-
nández Silvestre. 
«La Nación» sigue su c a m p a ñ a . 
«La Nación» sigue hablando de la 
'Asamblea nacional, defendiendo sus 
puntos de vista resnecto a la misma. 
Esta noche publica el ó r g a n o ofi-
cioso del Gobierno un suelto t i tu la -
do: «Los que destrozaron el pa í s no 
pueden alegar n ingún derecho a i n -
tervenir nuevamente en la goberna-
ción de España». 
Luego viene el suftlto, en el cual 
yp dice que se ha pretendido por to-
dos los medios posibles desacreditar 
ía Asamblea, y entre los empleados 
* ese fin ac cuenta el de suponer 
Q"e el ex diputado socialista Llane-
ra había dado instrucciones a los 
Eneros de Asturias p^ira que vota-
ran el plebiscito, y con ello se pro-
baba «na rectificación. 
Desde luego el Gob ierno no tiene 
.tongún trato con los socialistas. Lo 
juc pasa es que estos hombres se 
"an colocado en s i tuación clara pa-
J« que sean atendidos los intereses 
Qe clase que repercutan, que son 
jMy ferandeia para el Gobierno; pe-
f0 «o ha habido t ra to pol í t ico con 
w socialistas. 
oí el Gobierno t r a t ó con ios d i r i -
gentes de ese nac ido , fué en- lo que 
* refiere exclusivamente a cuestio-
^ sociales. 
Sin embargo, la act i tud de los so-
as f,ho("'i ron la de otros seño-
fre Z1"0 11371 fn;eric,o manifestarse 
nte al Gobierno y que quieren 
J P ^ - b a r el momento actual para 
lien"Inlervc,n"' en la p r ó x i m a Asam-
íkmbién Soc ia lh tn» se d e f i n e . 
<lo. 
cuando los elementos contrarios le 
superan en capacidad y en fuerza. 
De cuanto ha ocurrido tenemos 
formada nuestra op in ión de acuerdo 
con la conducta que nos hemos t r a -
zado en momento oportuno, y cuan-
do llegue el instante preciso l a ex-
pondremos con toda claridad. 
No somos, pues, n i claudicantes n i 
jactanciosos, sino hombres serenos y 
ponderados que emprendemos un ca-
mino, .seguros hasta el final, dejan-
do a los d e m á s la responsabilidad 
í n t e g r a de sus propios actos. 
^¡flcnleipáo (jíísin timo nacional. 
iBl ((Diairio Oñciíjil defl Minis ter io 
de M a r i n a » publ ica u n a c i rcular en 
l a que, con r e l a c i ó n 'a la Real1 or-
den de 17 del actuad, se inv i ta a 
las Asociaciomcs navieras y a las 
ponsonalidadc^' m a r í t i m a s a que 
env íen isus representantes a ja ; \sam-
bltea que pa ra estudiar eí funcio-
namiento del Montep ío m a r í t i m o 
nacional! se cdl'o'brará .cin M a d r i d , 
deil 15 al 17 de octubre. 
Se ruega a las An-ociaciohes que 
piensen concur r i r se lo comuniquen 
a lasi autoridades m a r í t i m a s de la 
lócallidad. 
T e l e g r a m a s breves. 
Información de toda 
^amftosta _ el ó rgano d e j o ? obre-
h P T lr,if^eca vor>o«rpr lo míe 
pyjo anoche «La Nac ión» , cuan-
¿«El Socia l iza» nnblica un ar t ícu-





C n h a ! í ^ dp qup loR distas no 
>n ™ l f w t á o con el Gobierno, pc-
labor V 'POro llfm en,nmecido su 
fe 8e' a?5ado ^".^ C0IT1« ese p á r r a -
'iivpv0Prest'? a int'erPretaciones muy 
fiíiaS Samente le atr ibuyen una ^uiad qU0 T10 lieneí 
<¡i m i r"0 "no ai ]]p™T ai vodcv 
so mar-
Ha P ? 1 ^ y a el]a se atienen. 
r^-rplo.-0'Onir,';o dc siempre actuar 
"1 r Z - T 1?nn 1** fuerzas do que 
W ^ . n - 'om'a m beneficio do 
, ; ^ 0 n ™* ^ , 
i p ' l 0 ,0 m 
56 de w V V ,ns in tere«os do cla-
fieneva] rabaiadores y dol pa í s en 
' y oo este punto de vista— 
l 
^¡r.n 0R1 ^ " a l i s t a s en la opo-
' 1108 saí-ará nadie" 
Jcleos socialistas 
g^^o « r n á é n ideales y 
01 debe,- } 0n SU Pro',odcr- t5enen 
^ pro-J *"hxnr discretamente 
S] 
1 
rocería • / " " z a r siempre y no 
tica de un pa ís 
Codifica y se transforma 
Mejoría del pbispo (de (Segorbe. 
VAUENCIA, 23.—^El obispo de Se-
gonbe ha miejorado algo dentro de 
l a gravedad de su estado. 
'Avión con averias. 
ANiDUJAR, 23.-^En el a e r ó d r o m o 
de esta c iudad a t e r r i z ó vio'jenía-
mente u n aeroplano pilotado por el 
comandante de Ingenieros s eño r 
Tre jón , a quien a c o m p a ñ a b a al ca-
p i t á n B u r g u é s . 
-El aparato h a b í a salido'"cíe Ma-
d r i d con d i r e c c i ó n a Laraehe. 
lEl av ión suf r ió averíat?', pero 103 
tripuJantes resu í l t a ion ilesos. 
Disolución ide iSociedad. 
T E R U E L , 23'.—El d í a 8 deil p ró -
x imo mes de octubre se celebrara 
en M a d r i d l a jübltá, general del 
f e r roca r r i l Centrai de A r a g ó n , • pa-
r a reformar ]os estatu/tcB, como con-
.secuencia de l a diteolliucicih, die la 
Saciedad, por haber adquirido d i -
cho í e f o c a r r i l la Empresa del 
Norte. 
jUna (excursión escolar. 
iMALff LD, 23.—Ha llegado a esta 
corte l a maestra de Sevilla d o ñ a 
Guillenma Pini l los , a quien acom-
p a ñ a u n grupo de s e ñ o r i t a s , .maes-
tras t a m b i é n , que vienein haciendo 
una excurs ión escolar. 
El Ayuntamiento ha puesto a su 
d i spos ic ión varios autois para que 
visi ten l a v i l l a y vayan a E l Esco-
rian y el Guadarrama. 
SoldadoB l i cendadog . 
lencia los proceden-
tes de Melilla. 
Sejespera (a Jos |de (Ceuta y Laraehe. 
V A L E N C I A , 23.—Ha fondeado en 
este puerto el vapor «Teiue», quü 
t rae a su bordo 7G9 liconciadcis 'pro-
cedeníbes de Medilla. 
Fueron recibidos por Íá« autori-
dades y C o,i ip o rae iones y la Banda 
de/1 regmiiento de Mallorca. 
I M a ñ a n a se esperan el «Aragón > 
y eíl (¿Ciullera», con 825 y 4-00, res- „ 
pectivaimento, de l a . zona de Ceu- | 
t a , y para eil d í a 25^e espora tam-
b i é n ají ícNavarra», con ^36 de la 
zona de Laraehe. 
U n a s conclus iones . 
De la Asamblea Ot-
ea. 
P a r a l a m u j e r . 
sejos para con-
servar la belleza. 
Para que el cutis conserve ese co-
lor sonrosado t an agradable a la 
vista, no debe comerse mucha carne; 
hay que alimentarse en lo posible 
con vegetales, sobre todo puerros y 
espinacas, verduras ambas que go-
zaron de gran acep tac ión en el si-
glo X V . Las zanahorias y los pepi-
nos y los tomates son t a m b i é n muy 
buenos para la piel . En cambio, hay 
que abominar de los pescados y es-
pecialmente de los c rus t áceos por-
que indefectiblemente ponen á s p e r a 
la epidermis. 1 
• E l tocino, la manteca y la grasa 
hay que comerlos con mesura, y des-
terrar por completo de la mesa los 
dylces, los oaslcles y el queso, ex-
cepción .hecha del de Gruyere , míe 
es bueno. T a m b i é n son perjudiciales 
los ác idos y las especias, el vinaprre 
y el l imón ; pero este ú l t imo en l i -
monada muv dulce es tan excelente 
como la leche para l a buena conser-
vación de la tez. 
E l t é , el café y el chocolate, aun-
que no perjudiquen, conviene no to-
marlos, como tampoco conviene be 
ber vino puro, sino mezclado con 
agua clara, y mejor aún con aeua 
mineral , pues el vino tiende a poner 
el cutis á s p e r o y basto. Del t é no 
se debe abusar no -siendo" obeso el 
consumidor. 
L a bebida idfeal para conservar la 
belleza del rostro consiste en un va-
so de agua muy caliente antes de la 
comida m á s cooiosa que se haga du-
rante el d ía . De frutas pueden co-
merse cuantas se quieran, í i n d a ñ o 
para l a belleza, principalmente si 
son manzanas y naranjas, y mejor 
si son grosellas, cerezas, albarico-
ques o melocotones. T a m b i é n son 
buenas las uvas y la fresa, pero esta 
ú l t ima suele ser perjudicial para 
ciertas personas, sobre todo si pa-
decen eczema. 
L a costumbre inglesa de tomar t é 
a las cinco de la- tarde es muy per-
judic ia l para el" cutis. 
C. de P. 
P A I S A J E S M O T A Ñ E S E S 
T i r m t ^ 
R E I N O S A . — U n bello rincón de la pintoresca villa oam purriana. (F. Samot.) 
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Ce/cbrcni s e s i ó n v a r í a s Comis iones 
La 
S A L A M A N C A , 23.—Las conclusio-
nes de la X I V Asamblea de la So-
ciedad Of ta lmológica son las isiguien-
tes : 
Primera. Necesidad de hacer una 
e s t a d í s t i c a exacta para establecer 
las causas y i ñ a n e r a de evitar la ce-
pftera, y caso de no ser esto posi-
ble, necesidad de una educac ión es-
pecial para ciegos, a fin de que no 
sientan su infer ior idad física. 
Segunda. Inlensi lk-ación de la lu-
cha contra el tracoma, causa pode-
rosa de la ceguera. 
, Tercera. A fin de garanbir ' la en-
s e ñ a n z a de la especialidad, tender a 
que en todas las Universidades ha-
ya un i suficiente dotac ión y se pro-, 
vean en propiedad las que aún no 
lo esteru 
L a g i t u a c i ó n en C h i n a . 
Se dice que los so-
viets enviarán tro-
pas a la Manchuria. 
¡Las tfuerzas navales inglesas. 
iMAÍLTA.—iSe confirma q-ufl la tor-
cer flotilla de contratorpederos de 
l a escuadra inglesa del M e d i t e r r á -
neo ha ealido para aginas de Chi-
naj con objeto de reforzar las fuer-
zas navailes que allí se encuentran. 
Es probabUe que marc í í e tamlrtón 
eíl crucero (cDeilihi». 
B l porta-aviones «Heranes» se en-
cuentra y a en camino para las 
aguafe de Ghina. 
L a intervención |rusa. 
BERLIiN.—Corre el rumor de que 
los soviets, creyendo llegado ea mo-
mento oportuno, se disponen a en-
v ia r tropas sobre l a Manchur ia . Se-
r í a \ i n movimien'to decisivo .contra 
Wu-Pei-Fu, a quien su aliado 
Chang-TV=o-Liin se encuentra en 'a 
imiposiibülidad de (¿nviár refuerzos, 
por hallarse el mismo en s i t uac ión 
precar ia . • 
L a victoria |de Has /tropas de Cantón 
preocupa on Shanghai. 
S H A N G H A I . - C o m o resultado de 
l a dec is ión del genora.l Sun Cbuan 
Fang, de r e t i r a r sus tropat?' de la 
m o n t a ñ a , las fuerzais de Cantór^ han 
ocnpa í lo gran paatc de la provin-
cia de K i a n g Si. 
Han llegado a Kiú Kiang nume-
rosos heridos y refu'giados. 
iLa op in ión puTi/ca sigue .con 
gran ansiedad c i n t e r é s ?a canupa-
ñ a , pueiS la derrota de S.cho geno-
ráÜ t e n d r í a por conisecuencia la ocu-
p a c i ó n de .Shanghai por las tropa,-, 
de C a n t ó n . 
¡La flota japonesa. 
S H A N G H A I . — H a n salido ,. con 
rumlbo a Yang T^e dos c a ñ o n e r o s 
japoneses. 
A c i d e r, te de q t >m í y í . 
sargento y un 
muetos. 
E L ESCORIAL, 23.—A las diez 
de l a mañana" , y e n e¡ k i iómei ro 21 
de la. caí ic tora de Las Rozas, a un 
lauto dieil Qantro E lec t ro t écn ico ie 
M a d r i d le cstailló u n neumátl ico, 
como conisoeui'encia de u n viOiLc'ni.:» 
frenazo. 
i E J auto capotó) dosipidiendo a 
l o s . ocupanltes. 
A 'Siete toetron! de] cqchc fueron 
ericontrados lew c a d á v e r e s deil sar-
gjrnto de I n g J ú-erds H-ores y da 
u n sóida ^ que no ha sido id . ' i r r -
ficado a ú n porque otro que ilui m 
di vohícuilo, l lamado Rufino Suá rez . 
'ni; n i f en tó no conoiior cuá l era el 
iayii:.bre de m canpañer iO. 
fica del Ebro. 
Z A R A G O Z A , 23.—Ayer, por !a 
m a ñ a n a , ce lebró su pr imera reunión 
el C o m i t é de con t rucc ión y explota-
ción de la. Confederac ión Sindical 
Hidrográ f i ca dol Ebro. 
P r e s i d i ó el delegado regio, señor 
Rocasolano, que de spués de saludar 
a los reunidos cedió l á presidencia 
al conde de G a b a r d á . 
E l ingeniero director, s e ñ o r Loren-
zo Pardo, expuso detalladamente el 
estado actual de las obras y proyec-
tor, dependientes de la Confedera-
ción. 
Ref i r iéndose al pantano del Ebro, 
man i f e s tó que en la zona afectada 
por el embalse, de momento se lle-
g a r á a una cesión de terreno que 
permita acometer las obras de los 
túne les de d e s a g ü e , p e n s á n d o s e en 
in ic iar para muy en breve el expe-
diente de exprop iac ión . 
E n cuanto al pantano de la Soto-
nera y canal de Monegros, dijo que 
esta parte del plan de los grandes 
riegos del A l t o Aragón se encuenha 
tan adelantado, que se espera u t i l i -
zar el riego de sus aeuas para la 
p r ó x i m a cosecha. E l plan general de 
las obras de riegos del A l t o A r a g ó n 
c o n t i n ú a desa r ro l l ándose con arre-
glo a las normas propuestas por lia 
d i recc ión , a las que la Confederác ion 
atiende con el mayor celo. 
Las del pantano de Arguis se inau-
g u r a r á n en octubre, habiendo sido 
satisfactoriamente zanjadas las dif'-
cultades surgidas con el contrat is ta 
dp las obras la carretera. 'Se am-
pl iará el estudio de aprovechamien-
to de las acequias, poniendo así de 
| acuerdo el p r imi t ivo proyecto con 
las aspiraciones de los regantes. 
Se van a inaun-urar t a m b i é n en 
breve las obras del pantano de San-
tolea. 
Del pantann de Las Torcas expu-
so oue se h a b í a n realizado por los 
técmeoS de la Confpderación los re-
conocimientos geológicos a que se 
refiere el dictamen emitido por el 
Consejo de Obras públ icas , .quedan-
do el proyecto en condiciones de con-
sentir su ejecución. 
En cuanto al canal d " Lodosa, sé 
señaila en el proyecto del ingeniero 
encargado, señor S a g á s t a , la te rmi-
nac ión de sus tres nrimeros tramos, 
con un recorrido de r-incuenta ki ló-
metros, para finales del año próxi -
mo. En el actual se r ea l i za r á el re-
planteo v la subasta de las obras del 
cuarto trozo. 
Sip-iien ]ris píitúdioB para a.umr 'os 
intereses de l^palidad^?, tan impor-
tantes romo Pina v Fnentes, pues-
ta'" en los rifUroa del Bajo Aragón , 
h a b i é n d o s e iniciado y frestionec dé-
/ici-irp- r-on la Dirección del Canal 
l l enen al. 
Se han practicado t a m b i é n los de 
mpnlari;'-".<•'v'n dnl Talón, i 'eyisándo-
se leq p.<»túd]GS an l^uos y ni&Tido^e 
principalmente en la e^*VpeAÍ6n de 
r",:: avenidas y de las del Ji loca en 
Atea. 
Ti"f i i ' i ( 'ndo?p f,"-'"lp-'ep<^ a1 proyp"-
Jo de navegabilldad del Ebro, dió 
cuenta el s eño r Lorenzo Pardo de 
los estudios hasta ahora realizados. 
Se t r a t a r á principalmente Je obte-
ner un detallado plano de la parte 
de la cuenca afectada por este pro.-
yecto, c o n t á n d o s e con ofertas de co-
nocidos aviadores especialistas en 
obras de f o t o g r a m e t r í a y de una So-
ciedad que cuenta con un especialis-
t a de fama mundial . 
T e r m i n ó l a r eun ión del Comi té 
e x p r e s á n d o s e la sa t i s facc ión con que 
sus miembros han visto la designa-
ción del ingeniero don Cornelio Are-
llano para l a jefatura de la prime-
r a divis ión de la Confederac ión . 
Boda de p r í n c i p e s . 
emente se 
han anunciado los 
esponsales. 
i E & T O C O L Í M O . — H a i n sido anun-
ciados (j i lemn cine nte en el Palla ció 
Reall los esponsales del duque do 
Brabante con la priíncev-ii de As-
! t r i d de Suecia. 
| , Esta u n i ó n ha sido concertada 
j exclusivamente por amor, sin que 
haya intervenido en ella n inguna 
r a z ó n de Estado. . . 
E l p r í n c i p e Leopoldo, de Béiigic.j, 
se encuentra desde ayer cui esta 
capital. 
o » » 
i L a princesa Afrtrid c u m p l i r á vein-
£ t i ú n á $ p s el d í a 17 de noviemibrc. 
í E s ' h i j a deíl' p r í n c i p e Oscar Carlos, 
(duque de Vestrogotia, hermano dei 
Rey y de la princesa Ingeborg, de 
Dinamarca. 
E l piimcipe Leopaldo, duque de 
B r a b a n t l os el hi jo mayor de los 
Reyei5 de Bé lg ica y n a c i ó en B r u -
selas ol 3 de noviembre de 1901. 
S e g ú n (íL'Etoiilc Bel ge», los' no-
j vios se conocieron en l a pr imavera 
pasada, con ocas ión del viaje a 
Escaiu l inavia que hicieron l a Rei-
na Isabel, de Bálg ica , y el pr inc i -
pe Lcopdldo^ lEn Estocolmo, el 
p r í n c i p e y l a princvísa se vieron 
por p r imera vez. 
HFA heredero del t rono de Bélgi-
ca—sigue dicioi ído ed pe r iód ico— 
fué seducido por l a gracia y l á 
Pone i Hez de l a princesita, que en-
t raba entonces eñ los v e i n t i ú n a ñ o s . 
Los jóvenes volvieron a verse, 
gnjm parece, en Luxemburgo, en el 
ibaiiitizo del) úllitilmo h i j o dol p r í n -
cipe FÓlix, de Boíibón P a r a n á y de 
l a g ran duquesa Carlota. 
La princesa At^t i id , que lleva u n 
nombre de leyenda n ó r d i c a , es una 
de las sobrinas preferidas de l b \ 
Soberanos de' Suecia y se l a en-
cuentra m u y frccuenteniente en Pa-
lacio. 
Aqu í .-e cree que éfl ma t r imon io 
ee c e l e b r a r á a fines de año .» 
Toda la oor respondT^ia ' ^ ih t ica1^ 
y l i teraria diríjase al director; 
la 'a'dministrat.iva, al administra-
dor-gerente. Conviene que asi 5.ea 
para Ift buena marcha de nuex-
L a fiesta d * los toros. 
Belmente continúa 
el amo del 
cotarro taurino. 
L a Naranja tíe :Oro. 
VAUENiCIA, 23.-JLa N a r a n j a de 
Oro que se otorgaba aJl diestro que 
quedase mejor en la cor r ida cele-
brada ayer en Alc i ra , le ha sido 
otorgada aj. esipada valenciano Ma-
nuel Mar t ínez , quion l a o f r e n d a r á 
a l a Vi rgen de lt*> Desamparados. 
E n E c i j a . 
ECIJA, 23.—-Se l idiaron, toros de 
Guadalesit. 
Belmonte, en el p r imero , supe-
r i o r en quites, siendo ovacionaldo. 
L a muerte del c o r n ú p e t a l a brin-
da a un amigo que estaba en un 
tendido. 
Comienza l a faena con pases ma-
gistrales, materialmente metido en-
tre los cuernos. U n pinchazo y u n a 
estocada buena. (Ovac ión y oreja.) 
A l g a b e ñ o para de cerca al segun-
do bicho, empdleandio naturailels y, 
de pecho, Y_ agar ra u n soberbio vo-
l a p i é . (Ovac ión y las dos orejas). 
' A l tercero le saluda Z u r i t o ceñi-
do y a r t í s t i co . 
Con üa i n u M a consigue apode-
rarse d e l a re s desde los ^primeros 
momen ' tüs , cobrando u n pinichazo 
ü o n d o . 
Belmonte realiza en-el cuarto to-
ro u n a faena de mule ta mejor que 
l a p r imera , in tercalando, algunos 
formida.bles pases rod i l l a en t ierra 
demostrativos deil g ran va lo r del de 
T r i a n a . ' 
Dos pinchazos y una gran esto-
cada concluyen con l a vida del 
morlaco. (Ovalcionaza.) 
A l g a b e ñ o , en el quinto, muletea' 
cerca y reposado. U n pindhazo y 
u n descabello, resultando herido en 
l a mano derecha. 
Zu r i t o lancea vaHiente a l sexto, y 
t ras una boni ta faena t e rmina con' 
media estocada excelente. (Ova-
ción y oreja.) 
E n Logroño. 
LOGROÑO, 23.—Cínico toroa de 
Cía i rae y uno de Campos V á r e l a . 
Gi tani l lo de .T r i ana bien con fel 
capote y con l a muleta y superior 
matando. • • 
Vicente Barrera , bien. 
Pedriles, que fué cogido sin con-
secuencias, m u y valiente. . 
E n Madrid. 
M A D R I D , 23.—Oharlotada y novi-
l lada . 
Oharlot y Llapisera parodiaron 
l a suerte del rejoneador portugués 
Veiga, siendo ovaoioniaüos. 
Migue l R o d r í g u e z y B a r b e r á , bien., 
Consecuencias tíe las capeas. 
M A D R I D , 23.—En u n a capea ce-
lebrada en el pueblo de Dagarro, 
de esta provinc ia , A n t o n i o Aguí-
l a r , de v e i n t i t r é s año? , su f ; i ó una. 
grave cornada en un inuslo4 
AÑO XMI4-1PAGINA JEGUNDA 
Sesiones municipales. 
U n c o n c e j a l d a c u e n t a d e l a b a n -
d o n o y d e s o r g a n i z a c i ó n d e l C u e r p o 
Celebró ayer, a las seis de la tar-
do, ses ión exiraordi j i ' a r ia el A y u n -
tamiento1 pleno. 
P r e s i d i ó el aloalde don Rafael de 
la Vega' y asistieron los conceja-
les seño re s Fueyo, Pino, G a r c í a Gu-
tíórroiz, Gafán , González;, Moirenty 
líuiz M a r t í n , Gr inda, Dorao, C e r ü -
guera, Gurtnbay, So l í s Sagigal, So-
t o r r í o , Seoanc, Sesma, Resines, Jus-
ie , Hu.idobro, Aniiewa E'scamdón, 
L a v í n , T e r á n , V i l l a y M a r t í n e z . 
Por el secretario de l a Corpora-
o ión se da lectura del acta de la 
ses ión anterior que es aproibada. 
Se plantea una cuestión previa. 
Plantea una cues t ión previa don 
Indalecio Ramos, el q u é pregunta 
si la sesión, i&sttá convocada, por l a 
•Comisión mun ic ipa l permanente o 
ip«r ol allicalde. 
Qoiltestaído por éste, di'ce diohó 
iconcejal que implica una desco^si-
dera'ción para los concejales el con-
vocar a una sesión ext raordinar ia 
acumnlando t.a.l serie de asuntos 
que no hay tiempo mater ia l p a r a 
.estudiarlos. A ejté p ropós i t o cita 
varios artícitílos del F.statuto muni-. 
¿Ipal que, a su ju ic io , quedan i n -
icumplidos. 
Le contesta! el alcalde diciendo 
que él ha cumjplido con lo estatui-
do al iconvocar con tres d í a s de an-
(ticipaición. Esto,.' no ohstarvtp—dice 
—si sus s e ñ o r í a s creen que ha ha-
Jjido» falta de cons ide rac ión , está 
este cargo a su dispoisición. 
El señor Lav ín interviene para 
decir que en el fondo es t á confor-
me icón el s eño r Ramos, pues en tan 
•breve espaicio de tienvno no se puo-
<den estudiair los m ú l t i p l e s asuntos 
tque f iguran en el orden del d ía . En-
tiende que esta ses ión debiera de 
levantarse y citar a o t ra con l a ne-
icesaria antcilaeión_p_ara. que los con-
cejales se enterasen de los asuntos 
que h a b r í a n de tratarse en el sa lón 
•de sesiones. 
El alcalde insiste en que h a cum-
pl ida eon lo estatuido y somete a l a 
a p r o b a c i ó n del pleno su .conducta. 
El s eño r L a v í n dice que no se 
trata, ú e eso, sino de obviar los i n -
fconvenientes que pueden surgi r de 
•no conocerse con l a detbida antela-
ición los asuntos. / 
E l señor Ga lán %apoya las man i -
festaciones del alcalde y dice que 
todos los asuntos expuestos .en el 
'orden del d ía han sido sancionadois 
por la Comisión penmanente y q u é 
no habiendo asist ido los corneja-
les a las Comisiones no deben aho-
ra hacer esas lamentaciones•. 
Jniterviene brevemiente el s eño r 
S o l í s CagigaH. Reconoce l a conve-
niencia de que se celebren plenos 
<3on m á s frecuencia, no sólo para 
a-esolver los asuntos pendientes, sino 
í a m b i é n para estrechar l a icamarav 
ider ía entre los concejalete, infere^ 
.sándoles todo Jo posible por las 
cuestiones de. índole munic ipa l . De-
fiende ail alcalde y pide que se le i n -
vi te a volver a ocupar l a pfésidieri-
oia que el . s eño r Vega L a m e r á ba-
¡bfa abandonado momentos antes, 
.siendo a s í acordado por u n a n i m i -
dad. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A JVERWOSO 
E L E C T R O D I A G N Ó S T I C O 
ELECTROTERAPIA^ 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
Asuntos del despacho ordinario. 
Quedan ratificados por el pleno 
los siguientes .nG(mbra.miGntos he-
r l ios por l a Comis ión mun ic ipa l 
pennanente: 
De inis-p^cíoreS de circulaición, 
don Santos Rubio P e ñ a l v e r y don 
•Severino Gallego G a r c í a : de inspec-
itores i n t é r p r e t e s , don Federico Ve-
nero y don Marcos González Sola-
r ía ; de direqtor de la Academia de 
j a Guardia municilpail, el profesor 
don Dionisio Ruiz G i l ; de guardia? 
municipales, don J e s ú s Monje AL-
calde, don Estieiban Ortdz Matanza, 
don Enrique Oceja Gómez, don Eu-
icrnio González O c a ñ a , don Mar ino 
. F e r n á n d e z , don Florencio León, 
•don Hermin io F e r n á n d e z , don A n -
tonio Gómez Soimo Cueto y don Prir , 
m i t i v o An tón . 
. Se aiprueba l a a d a p t a c i ó n p a r á el 
rsegundo ?e/inoslre del a ñ o 1926 de 
•bis nresupuestos de las zonas de 
Ensanche de pob lac ión por N .E y 
M a l i a ñ o . 
Se aprueba el d i o t á m e n de l a Co-
nnisVm corresfpondien'te respedto a 
l a instancia de don Arecio Olivares 
para que se acuerde l a inc lu s ión en 
e l artícullo 2.° del reglamento de 
•empleados subalternos de los que 
icomponen los Cuerpos de Vig i l an -
tes de Arb i t r ios , Oficiales de la l i m -
pieza púMica , Guardia municipail, 
i&oinbéftíS y caminorns, Sección de 
obras, o te , a s í como l a de don Jo-
D r . S o l í s G a g l g a l 
VIA5 URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Hodsrao tratamiento do la bleDorragli 
y sus complisacionet. 
Comulta de 11 a 1 y de 3 a 4 112 
S A N J O S É . 11. HOTEL. -Te l . 2228 
sé- del Río con da misma pet ión resr 
pcoto a los individuos que pertene-
tien a l Cuerpo de barrenderos. 
Se da lectura de un ruego- que 
hace el empleado don. Pedro Rlan-
co Orillés para que sea comiprendi-
do en la u n d é c i m a d i spos ic ión ¡ t ran-
sí t-.a-ia del reglamento de emplea-
dos admiinstrat ivos. , 
Lo defiende, hasiindose en l a re-
iconcclda capacidad de dicho em-
(pleadú, el s e ñ o r Dorao, a c c e d i é n d o -
se a l a propuesta de aqué l . 
Se acuerda coadyuvar con l a Ad-
m i n i s t r a c i ó n en distintos recursos 
proii iovidos por don Césa r Camicer 
í 'on t ra varios acuerdos del Ayunta-
miento pjiéinqí y l a Comisión munic i -
pal permanente. 
Se aprueba el nomhraimiento de 
oficial mayor hecbo a favor do don 
Rafael de la Las t ra y Fragua . 
en l a que el Ayuntamiento ha eje-
cutado obra'S iJe ja:dinedi;! . 
Se da loclura de una moción de 
í í í x s e ñ o r e s G a l á n Negrete y P ino 
proponiendo que a los fondos re-
manentes de la impos ic ión de. l a 
«plus va l í a» , se les dé l a aipilicacióri 
siguiente: para la e jecución del pa-
helicn -de la calle de Guevara, 10.100 
pesetas, y para la a d q u i s i c i ó n del 
inmueble para la instalacuai de 
Escuelas en el centro de la capi tal , 
155.455,91 pesó las . 
. Interviene ol s eño r .Tusite' y esti-
ma m u y conveniente que en, susti-
tuc ión del pabel lón que se propone 
de la calle de Guevara se constru-
ya la rixirquosina Norte proyectada 
en la plaza de la Esiperanza; el se-
ñ o r Vega Hazas para s e ñ a l a r visi-
bles deficiencias que existen éh va-
rios edificios púb l i cos y que es con-
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
Un telegrama 
licitación al ministro 
f e Instrucción p ú -
, E l gobernador civil interino mani-
festó ayer a los periodistas que ha-
bía remit ido un expresivo despacho 
al ministro de Ins t rucc ión públ ica 
enc-omiando la i ruc t í f e r a labor i'eali-
zada en el cursillo para maestros, 
recientemente celebrado en Valdeci-
11a, y felicitando a la vez al minis-
t ro por el indiscutible y lisonjero 
év l to obtenido en el mencionado cur-
sillo para maestros. 
CASTILLO.—Construcción de joyas. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a , 
e q u i p o q u e e n v i a r á 
A r e n a s C l u b . 
E N MADRID 
Partido a beneñcio jdp n- . 
de ila W e n í ' ^ 
l X Í A D Ü I D . ;W..-En ^ ' 
ce lebró esta tarde el part . S 
' neficio de ^a Asociación íu ,0-̂  
seP 
í m m ü cóilco-díamáíicaMTeatroLara. s!eMadrid-Oirecíor, Emilio Thuillíer. 
HOY: Tarde, a las seis y tres cuartos. 
Gran éxito de 
esta C o m p a ñ í a 
La comedia de 
Linares Rivas, 
PSoche, a las diez y media. 
L a graciosa comedia 
de Honorio Maura, 
Mañana, sábado, a las seis y media, beneficio íntegro a favor de la viutía e hijos de don 
Juan Ramón Blnestal. Estreno del iamete da Pilír Millón Astray, LA GftLAMA Noche, a tan disz 
y media, LA G!LAN«. El domingo: Tarde, LA VUELTA AL RtOIL. Noche, 1A GALANA. El lunes, función 
populas. H CHAMíHULLr 
L A V U E L T A A L R E D I L 
De acuerdo con el informe de los 
ielrados se conviene: aquietarse con 
¡a r e so luc ión r e c a í d a en ed pleito 
i s i g i i ido ¡por don José Iniaz contra 
acuerdo de la Coanisión n innic ipa l 
•que le denegó la iristalaicióii d e ' ü i i a 
indus t r i a ; no coadyuvar en l a ape-
ibición iniferpüesta por don Jubo 
A'endiburu, conti'a fallo del T r ibu -
n a l Conlencioso-administrativo con-
í i r inotor io de aciiM 'lo municipaL cue 
le denegó a diebo seño r la au tor i -
zación para cuiUinuar con la ii.s-
( t t ' a c ión de un aparato SÜct i lo í 'ie 
gasolina en CaiUpogiro; coadyuvar 
Cpj) l a A d n i i n i s í r a c i ó n en el ""tcur-
s" promovido po r la- Ctimaréi Ofi-
< val de la Propiedald conitra lüfiQ? 
ilnción del delegado de Hacienda 
que deses t imó la r e c l a m a c i ó n que 
aquella entidad fo rmuló conitra las 
Oidenanzas del. Ayuntamiento re-
lat ivas a varias exacciones, y , po r 
ó l l imo , co.vlym'ar t a m b i é n en los 
recursos promovidos por don Pedro 
Rioyo y don Arecio Olivares, con-
t ra acuerdos de l a C o r p o r a c i ó n m u -
n ic ipa l . 
BOGELIO GMCífoONZALEZ 
ESPECIALISTA ÜJ PIEL 1 SECRETAS 
Cambia su hora de consuíía por ía 
tarde de 6 a 8, por la de 3 a 5. 
GARMENDIA, I (esquina a ñecedo) . 
• ¿ [M-nt-ha l a propuesta de des-r 
í i i ' i c ó n del vigi lante de arbi t r ios 
o ' m i i Waldo González Losada. 
RcíiaLñoTiándoilo con esta! destitu-
ción, el señor Vega Hazas se ocupa 
del estado de abandono y de des-
o rgan i zac ión . en que se encuentra 
el Cuerpo de Arb i t r ios . Dice que 
nr-.uebos vigi lantes no cumplen con 
sn deber estando abandonadas las 
icasilLas. Cree que la responsabili-
dad alcanza a los inspelctores o te-
nientes visiifadores y pide que se 
corten estos abusos. 
Se aprueban las bases de concur-
so para proveer al plaza de maes-
ivci de la escuela m i x t a de l a Albe-
r ic ia . 
Queda sobre la mesa l a moc ión de 
l a ponencia de Hacienda sobre l a 
forma de perc ib i r el recargo del 
cinco por ciepto sobre las bebidas 
(• 111 • u1 te i l - idas, autorizado por ' Real 
d ispos ic ión de 10 de abr i l . 
Como consecuencia de l a vacan: 
te producida por falleciniionto del 
médico de la Bcneflcencia mun ic i -
pal don Fernando S á i n z Tráipagal, 
se bace la corrido, de escalas y as-
cM inlen don Vicente C a r r e r ó y don 
J u l i á n Ballesteros. 
BLTOMLI-CIRÜBIA G E M I 
Especfalísía .en partos, enfermedade» 
da la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Arnés de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
Se alprueban tbs nombramientos 
de sedentarias becbos a favor de 
don Gregorio Cuartango y don Va-
len i ín Toyns, a s í cerno los de. ba-
tí ri]deros a# favor de don M a r c i a í 
Carriedo y don V a l e n t í n Garc í a . 
Se acuerda dar ingreso en las ar-
cas municipales a l a cantidad pro-
cedente ^del -sobranie de l a transalc-
ción .con la Red Tele fón ica y Com-
p a ñ í a Santanderina de T r a n v í a s y 
ejecutar las obras que se s e ñ a l a n 
para la c o n s t r u c c i ó n de u n a nueva 
cá rce l . 
Después de hacer l a Presidencia 
b i smna de.! asunto se acuerda alla-
narse a í a demanda promovida 
por el procurador señor R á s c o n e s 
en nombre de. don Antonio P é r e z 
del Molino sobre r e i v i n d i c a c i ó n de 
devoinción de una finca r ú s t i c a sita 
e 1 la aypnldq de 1 | Peina V i r b o i a , 
veniente reparar, y el s eño r Sollís 
que defiende minuciosamente l a 
moc ión sin rechazar, s ino, por el 
e u u i r a i ' M , cslimaudo jus ta l a pro-
\ ee lada , reforma de!. Matadero que 
considera 11 rge 1) t í s i ráa. 
Se vota la m.icióm d e s p u é s de 
unas explicaciones del s eño r G a l á n , 
y so aprueba por 24 votos a tavor 
y 5 en contra. 
Ru£gos y preguntas. 
E l s e ñ o r Seoane ruega a la A l -
caldía, que designe u n a Comis ión , 
de la cual él se compromete a. for? 
m a r parte, que busque Una solu-
ción al estado en que se encuentra 
e! lavadero de Molnedo, en ed cual 
no hay agua corriente y las muje-
res lavan con agua parada unas 
tras otras con grave peligro pa ra 
l a salud p i ib l i ca a l l í donde se han 
declarado enfermedades infeccio-
sas. 
B l alcalde ofreció ipone.r remedio 
inmediatamente a semonjante esta-
do de cosas aunque sea aprovechan-
do, como le indicaiba el s;mor Seoa-
ne, las aguas de un m a n a n ¡ i a l de 
las qne se e s t á aprovechando u n 
par t icu la r . 
El s e ñ o r Vej^a Hazas, pregunta 
por q u é no se lleva a cabo el nom-
bramiento de gestor para que efec-
í.úe la r e c a u d a c i ó n aflanaa'da, de-
c iéndole ed seño r Vega L a m e r á que 
la demora obedcice a la necesidad 
de modif icar el plie.q-o de condicio-
nes dada la d ispos ic ión vigente de 
la d e s g r a v á c i ó n de los vinos. 
C o n t i n ú a el s e ñ o r Vega Hazas 
diciendo que ha visi tado el Merca-
do de la Esperanza y ha recibido 
la queja de que en el s ó t a n o de este 
edificio hay t a l m u l t i t u d de ratas 
que desitruyen las m e r c a n c í a s , espe-
cialmente^ las frutas, y pide que se 
adopte un . procedimiento do dos-
r a t i z a c i ó n eficaz que bien pudiera 
ser el del azufre^ econóai ico en alto 
grado. 
T a m b i é n el alcalde ofrece com-
placerle. 
El s eño r L a v í n Ph i l i p , recn ida 
que ha baldado con el-ponente de 
Obras de la s i tuac ión an t ih ig ién i lca 
en que se encuedtra la casa n ú m e r o 
2f'í del Río de la P i la , donde las 
aguas sucias, por no decir fetales, 
discurren a l exterior. 
í L í contesta el s e ñ o r Pino dic ién-
dole que el asunito. e s t á en el Tuz-
'g¿k<% por tra.tarse de una com'pe-
t rnc ia de d e c ü n a c i ó n entre 1 s múl -
tiples propietarios de l a fínica, pe-' 
ro que él h a b í a temado las medi* 
das de prudencia en estos casos y 
h a b í a mandado realizar como se 
ha hecho, las obras para que las 
aguas sucias pasaran dineclamente 
a la a lcantar i l la . 
L a ses ión - r^esul/ta in í te rminable , 
y los periodjstaSj el secretario ge-
nera l y varios emjpletdos abando-
nan el Ayuntamiento cerca de las 
nueve y media de l a noche. • 
6 R A N C I N E M A 
EL DOMINGO, 26 
a las once y inedia de ,1a 




rales, una part^. 
LA ESTACION Bfi LOS TEMBLOSOS 
Dos partes, de gran comicidad. 
EL JUEZ DE PAZ 
Comedia de costumbres america-
nas, dos partes. 
Butaca, 0,30 Palcos, 2,50 
La fiesta del l ibro . 
A ñ a d i ó el señor López Argüe l lo 
que se estaba o^unando' con ¡xvan i n -
t e r é s y actividad de los trabajos pre-
liminares para la o rgan izac ión de la 
iiest a del l ibro , acto que t e n d r á lu-
gar el p róx imo dja 7 de octubre. 
Con ta l motivo el gobernador tie-
ne e l . p r o p ó s i t o de convocar a una 
r e a n i ó n de las representaciones cuf-
turalcs de la provincia a fin de que 
db-ha fiesta se celebre con la mayor 
solemnidad y bril lantez posibles. 
C A S T I L L O . — R e g a l o s plata da ley. 
Midtas de Abastos. 
Por la Junta provincial de Abas-
tos han sido impuestas ú l t i m a m e n t e 
las siguientes multas : 
í ) e 500 pesetas a don ¡Fernando 
Arregui , de Santander, por no cum-
plimentar lo dispuesto por esta Jun-
ta provincial «obre la in t e rvenc ión 
del m a í z exót ico . 
De r>00, a don Pablo C a ñ a s , de 
finnrnizo, por retraimiento en la 
venta de m a í z exót ico . 
De 100, a don Angel Ruiz, de Suan-
ces, por vender pan en malas con-
diciones de e laborac ión . 
. De 75, a don Acacio G u t i é r r e z , de 
ídem, por tenencia de pesa y medi-
da del sistema antiguo, dispuestas 
para la def raudac ión . 
De 50, a don Antoliano Gonzá lez , 
de Liérganes# por vender tocino a 
precio superior al autorizado. 
P * * r i 1 1 O — P U L 8 E R A S P E D I D A 
El domingo, en los (Arenales. 
Leiyomio ayer la Prensa de B i l -
bao nos vimos - (iesagradab'leincnte 
sorprendidas con la noticia de que 
ei! Arenas h a b í a cáncer ; i (o para el 
domingo por Ja m a ñ a n a , en Ibaion-
dn, mi part ido con el Real Unigm 
de I r ú n . * . 
iLo'ni,|c,1endo, coano c o n o c í a m o s . 
Una carta enviada pu.i loe subcani-
pieoruflf v izca ínos con f-ociba 17 i d 
actual!, aquella inesperada decis ión 
nos hizo' temer que el nuu-h uni ré 
edMpsistas y areneros no se l levara 
a l a p r á c t i c a por una du esas i n -
fomnaMdades en que con harta fre-
quencia suden i n c u r r i r no pocos 
Oluhls de iVunol. 
Por fortuna nuesitra e r r ó n e a creen-
j r i a se dis ipó e)! las primeras horas 
de l a noche. Y aunque en el equLpo 
biilbaíno no sé a f i n c a r á n , como era 
ardiente deseo do los direct ivos-del 
EciLiil.-e, las primieras fiígura-s del 
t aun guechotar.ra, h a l n á paritido 
en los Aranaieis en l a tarde del 
día 26. 
Teí le fómcamenté el Arenas mani-
flestó» la imposib i l idad de cun ^ l i i ' 
a] pie de la letra, el conipromiso 
c o n t r a í d o . V n e s p o n t á n e o ofreci-
miento, iimposMe de desate/nder, n i 
aneinl-- a ú n de eludir , obligaba al 
p'rimer xamce» a enfrentarse con 
los cainipeones de Guipúzcoa , aun 
en la casi seguridad de que el en-
cuahtro s e r í a un mediano negocio 
leconómícD!, pues h a b í a que cele-
branlle por la m a ñ a n a 
i E í I - Ivci ijisie pudo en aquej mismo 
5 e q u i p é 
| v i l l a y del Madr id se 
j una (.opa, y en ej cual, ' 
c ión, h a b í a de o to rgarse^ 
| do U n í al equip-.or q u e ^ y l 
pliora SU con.elido. r 
| Arb i t ró e! ex secretario ) 
d e l a c i ó n ]\Taiciolnal y ¿jj e 
i Cotegü o Na ción ail cíe ¡ J m 
I ñ o r Colina. 
Anow de coimenzar ai 
las ' actrices Caimen Díaz v 
Redondo enitrega-tou i , . , , , ^ - ^ f iel W 
loa capitanes de ambos em?1 idca íl, 
0 bi 
ultad 
Alineación- de los teams"1^ 
Sevilla F. C—Elzagui ! r ¡ . 
S e d e ñ o ; Igild-áas, Ocaña, ^ 
Roildán, Carrero, Caballero 
Brau . . 
•Rea/I ¡Mad'rid.'—LMarií¡i0,. 
(R . ) , Quesada; Benguria, ' .1 
P e ñ a ; •Menéndez. Félix P^, 1 
j a r d í n , Uribe ( L . ) , Del c 
•En el pr imer tiempo, Sa_ 
nos bueinus avances de i0s 
nos, se c a r a c t e r i z ó por Un 
aplastante de Jos madrile 
su g ran compenetrac ión. 
A los veinte miau los se 
el p r ime r goal, rematado 
be al recoger u n pase de 
d in . 
Poco d e s p u é s , y en ua c 
• Disll Campo, Monjardín de 
Iptíi'" 
De 25, a don Heliodoro López , de 
S a n t o ñ a , por no enviar su r o t a de 
nrecios a- l a ap robac ión ,de esta 
Junta. 
De 25, a don Acacio G u t i é r r e z , de 
Ruances, por decomiso de tres medi-
das ilegales. 
De 25, a don Paulino Mar t í nez , 
de Soba, por decomiso de dos ídem 
ídem. 
De 25, a don Alfredo del Mora l , 
por no tener marcado en los énya-i 
s^s del vino su g r a d u a c i ó n alcohó-
lica. 
De 25, a don Antonio Roquer, de 
Li í ' rganes , p ó r no entregar la decla-
rac ión de existencias de aceite co-
rrespondiente al mes de agosto. 
A g i a a d e 
S o l a r e s 
PARA DEFENDER VUESTRA SALUD 
Domingo, 26, a las CINCO de la tarde 
inlstaffvte recabar su l iber tad de ac-
ción, dando po r rotas las negocia-
ciones; pero como ello s u p o n í a quo 
Ja afición de Cantabria, se que la.se 
©1 domingo sin par t ido , pref i r ió 
acepitar los nombres que se le o í r 
cierofn y cumipdir a s í l a palabra em-
p a ñ a d a con el púb l ico . 
C A R L O S R. C A B E L L O 
partos, enfermedades y cirugía de la mDjtr. 
( s í n e c o l o g i a ) 
MEDICINA INTERNA 
De i s a í a , Sanatorio del Dr .Madra to . 
De 12 114 q a» Cañodio, /, 2.'--Tel. 1579 
Excepto los días festivos. 
E n t u s i a s m o en toda E s p a ñ a . 
E l C o n g r e s o e u c a r í s í í c o e n 
T o l e d o . 
TOLEDO, 22.—Cunde el entusias-
mo en toda E s p a ñ a con motivo del 
p r ó x i m o Congreso E u c a r í s t i c o Na-
cional, que ha de celebrarse en esta 
ciudad. Como socios proneictoTes se 
inscriben en él muchas entidades. 
UMimiamenite lo hicieron las Dipu-
taciones (¿e Badajoz y Ciudad Real, 
esta ú l t i m a con 500 pesetas. 
En breve se r e p a r t i r á n los progra-
mas correspondientes' a los actos de 
diverso géne ro que con t a l motivo 
han de tener lugar . • ' 
Por elementos escénicos de p r i -
mera fila se prapara la representa-
ción de u n auto sacranfíentail del si-
glo X V I . 
E lóg i a se el valor a r t í s t i co , de la 
medailla de congresista. Es de pla-
ta, de forma romboidal , con l a cus-
todia de Arfe en ei anverso y eil es-
cudo de Toledo en- el reverse, a m : 
has de alto relieve. 
Durante los d í a s en que el Con-
greso ^e celebre, la Catedrail esta-
r á e s p l é n d i d a m e n t e i luminada . 
!En el equipo—que ejl Eclipse, «!.n 
un rasgo de deilicadeza que le hon-
ra, anuncia como reserva—figuran 
unos cuantos muchaohos Uamada-
a supl i r en efl pnóximo campeonato 
a los «ases» del Arenas. De ellos 
ha dicho ya Ja cr í t i ca b i l b a í n a que 
sop una esperanza deil fútbol viz-
c a í n o y que siguen l a escuela de 
¿os {^edhoiíalrrató, Riendo t a n ' üm-
petuosos como és tos y dominando 
ya é\ b a l ó n como consumados p io-
-fic^ores. 
De Llanzada, Mondiela y G ü i r u -
dhaga han hecbo grandies elogios 
los" pe r iód icos de l a vecina v i l l a . 
'Y en cuanto a l ' r r e&t i , el eje de i 
p r imer team arenero, es de sobra 
conocido por todos para que vaya-
mos a descubriive ahora. 
pelota; pero Uribe, muy 
cado, consigue ¿ l i-eguñdo 
un formidable chut. 
E l tercero le motivó una 
cia de Monje, que metió e) 
en la red sevillana al pa 
despejar de cabeza un ceicj 
Monéndez . 
Y cuando ya iba a fina 
pr imer tiempo, Félix Pérez,, 
jugada persoiiaii, obtuvo pái 
suyos Ol cuarto god . 
E n la seguaida mitad dea 
jnego de lo»> madrileños, p«| 
de entrenamiento. 
'El Sevilla puso gran a«a 
el t r iunfo ; pero no lograronJ 
car el tanto dol honor, put 
fensa m a d r i l e ñ a jugó eslj 
'mente . f 
Conclkuyó, pues, el jnatdi.í: 
ncsuiilado de cuatro •goftb. 
de los madri jeñol? por cer 
sevillanos. 
i D E M P S E Y . (DERROTAOl 
MADRID, í24.—A tas cuatro 
m a ñ a n a ise ha recibido la 
escueta de que Tunney fia 
tío 'a ' í&mpsey en el iconiiial 
esta noche ilibraroti en F' 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Comulta de 3 a s 
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I párroco 1 
¡enicntc 
¡Seguros estamos de que el p ú -
blico santanderino- h a r á honor a!, 
esfuerzo que para el Bcilipse supo-
ne l a venida de los guechotarras., 
llenáffido él domingo los preciosos 
caminos quo el Club posee en- los 
Arienaike de Maüiaño. 
•-Eli equipo biJiba.ímo e s t a r á forma-
do por Hos siguientes jugadoires: 
iBdasco; Ulanzlaida, Abur to ; Eiche-
v a n í a , t l r r e s t i , Erenchu; Losana, 
IMimdi'Cfta, MugurUza, Gurruc-lraga, 
S imón . 
PACO MONTANER 
PARTOS Y G/AECOLOGÍ! 
Medicina y cirugía de esta 
dad,-Rayos X,-Diatemiií 
. C O N S U L T A D E ONCE 
San Fraritisco, 21. - Teléfono i 
Se cree que el Balón 
será mnruado a Quesada, f «r, el ̂  
tuv o se n c i l 1 a j n e n t o 
todo ej par t ido. 
Ccmiswía de V 
Icncia. 
Detención de un «descuidef01. 
Los agentes de Pol&í? 
faro G a r c í a y doh 
trató d( 
Lucas | 
di Mivieron, a j as seis de M 
ayer, en el paseo de P&t™ 
dividuo Clementino G ó i " ^ , 
a) «El Gaona-, afamado J ^ , 
dero.. licuado a nuestra P* , Carr, 
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Disactol d« la Gota dt Ctcha» 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1),—Teléfono 20 92 
LeopoMo lodríénez l Sierra 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de la pial 
f sicretas—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-1 eléfono núm. 20-23 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
Algodones, gasaa, vendaa y toda 
clase d#» material esterelizado para 
partois y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal, 
Rrauueros, Faja-s, Medias. Girugfa 
mobil iar io cl ínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
1 » i SAiZ ANTOMIL 1 
MEDICINA GENERAL 
Suspende su consulta por 
ausentarse al extranjero. 
Avisará su regreso. 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
m w m , m m y o í d o s 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, ¿ . -Te lé fono 11-75, 
pa m in t ranqui l idad 
Refrendada la «fieba». 
és te fué ence-rrado en 
de. la Guard ia de Segu-
ios qne, en la niafunui 
Sara a l a cá rce l para # 
cena. 
ri<iá« 
^ ^ ^ ^ . ! P i l i ' ' 
de enfermedades de ' f « 1 1 
R E A S y SIFILITICAS. Por | 
cialista 
] V e g a T p á f g 
en Méndez Núnez, 7.1'0' 
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n 
C r í 5 n í c f l d e R u i l o b a . 
í f1p1 i>lebÍ8cit-o' que 
^ S í «lectores, ha B 'a -redores, £- -
ban^*ta de ha^er eatre los vecx-
^ I b i s c i t o para que ¿«tos 
'r0 í en quicen qtie sea su 
^ que por c^acio de mu-
fif unos pocos, el que 3o sea 
1 soplen, dando por re-
t í encontrar ya quien qxoe-
•>. W. & 110 , ...,,.0-,, per las razones ^ E f X S J hace m u é . . . 
afcalde. Es de sentir, 
iLados a intervenir en es-
l'^alo sepan que en Ruxlo-
V e r e ser alcalde y no se-
Pero de llevarse a cabo e l 
teJidríamos el alcalde que 
quiere, y de venir el mdi-
N. la opinión, d e s a p a r e c e r í a 
£ a de consentir que no ten-
7 U vecinos de un Ajointa-
^uvo patrimonio forestal ex-
500.000 pesetas; de que no 
un maestro para los mfíos 
| iría al Ministerio de Ha-
cienda a decirlo al minis t ro que, 
confiando en l a just icia , este pueblo 
no duda le sean reconocidas y abo-
r a d ^ s por el Estado las 70.000 pese-
tas que se le adeudan y que. por cul-
pa de quien la tiene y nadie la quie-
re, no se le ha prestado a esto 
asunto toda lá a t e u c i ó n que merece, 
como lo han lieicho otros pueblos que 
se han encontrado ein el mismo caso. 
L a f c q u í a sigue teniendo a estos 
vecinos en estado desesperante, per-
didos todos los frutus del campo. 
Ahora temen a lgxna enfermedad 
por faltas de a.gua, y a terra el pen-
sar lo que p o d r í a suceder en el ba-
r r i o de la Iglesia, donde no hay m á s 
agua que l a que recogen de una po-
,za a donde afluye una alcantar i l la 
que recibe lo que puede venir de 
var ios retretes, aunque según dicen 
los que lo u t i l i zan , sólo es para 
usos doméá t i cos , pues para beber 
van .3/ buscarlo a otros pueblos. 
E l correspomaL 
18-IX:-926f 
Por el GanzoT: Sá i z , He r re ra , He-
rrera, Cardaba, P e l á e z , O o n z á l e z , 
Quevedo, S á i z , Herrera , Herrera , 
"Villegas. 
Concierto a r t í s t i c o . ' 
D e s p u é s del part ido de fú tbo l 
anunciado para»' esta tarde, l a So-
ciedad Coral y la Banda de m ú s i c a , 
bajo la d i r e c c i ó n de don Jjueio Lá -
zaro, d a r á n en honor de tius bene-
factores don L u is Hauzeur y seño-
t ro estimado amigo ^don Federico Detenido que pasa al Juz 
A m o r Gu t i é r r ez . Enhorabuena. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
d a í al presidente de la Asoc iac ión 
Provincial de Ganaderos, don J o s é 
Antonio Quijano. 
—Ha llegado a pasar una' tempo-
rad i t a la respetable s e ñ o r a doña Ma-
r í a P é r e z Huer ta , viuda de Torices. 
Neorologia. 
A los VI a ñ o s de edad dejó de 
ñores . 
r a un gran concuerto en loa magníf i - | exist ir , l a venerable señora d o ñ a 
eos jardines de l a casa que en To- ¡ R i t a de Cél i s F e r n á n d e z , viuda de 
rres poseen dichos dis t inguidos se- [ d o n Casimiro Díaz . 
Su muerte ha producido general 
sentimiento, pues dadas r u s excelen-
tes cualidades morales, supo captar-
se las s i m p a t í a s de cuantos la tra-
taron. ^ 
Testimoniamos nuestro p é s a m e 
m á s cordial a sus hijas d o ñ a Quite-
r i a y Josefina, hac iéndo lo extensivo 
a los d e m á s familiares. 
^ M E p i C ( ) - D E N 7 I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6.; 
Calle .í^ncha, 4, 1.° 
T O H E E L A V E G A 
«EL PUEBLO CAMTl 
de ayer. 
1)Unn tiempo (si podemos dc-
liempo porque no llueve) se 
el mercado de ayer, que no 
| estar animado, 
abundancia de frutas, p i -
y tomates, 
¡recios medios de algunos pro-
fueron: Huevos, de 4 a 4,50 
^docena; gallinas, 6 pesetas 
rollos grandes, 10 pesetas el 
Uem pequeños, a 7 ; repollos 
al piJlej, 11 pesetas docena; pimien-
j ¿ docena; tomates, 0,50 pe-
l o ; cebollas, 0,65 pesetas el 
; patatas. 3,50 los once kilos y 
| ídem por sacos, a 3 ; l imo-
'pesetas el ciento ; uvas co-
is, 1,10 el k i l o ; ídem de a lbi -
¿O; peras, 1,50 el k i l o ; man-
jj, n.so o\ kilo : queso de Buv-
1,40 el k i lo ; ídem de pasiega, 
manteca de Selaya, 8 pesetas 
my 
;undo 
























1 del maesiro. duda por haberse traspapela-
no vino ayer en esta sección m i 
| referente a l a reunión qur;, 
k presidencia del scfior alcal-
debró el miércoles ú l t imo, a 
feco de la tarde, en el Palacio 
.'a cuya reunión asistieron, 
as de los señores maestros, el 
rroco señor Eevuelta y el p r i -
tenicnte de alcalde s eño r Abas-
tada, r e s u l í a que c o n t i n ú a sin poder 
surtirse de /vgua en l a misma aquel 
populoso bar r io , mot ivo por el cual 
esta Alca ld í a ha ordenado se haga 
una toma de agua de la c a ñ e r í a ge-
neral de que se surte la pob lac ión , 
con el fin de que po carezca de t a n 
necesario elemente r ^ e r i ^ o barrio. 
El Sindicato Me ta lú rg i co Mon-
. t i ñ é s desea dar un m i t i n en 
nuestra ciudad. 
E l Sindicato M e t a l ú r g i c o Monta-
fiés se ha d i r ig ido al s eño r alcalde 
solicitando pcrr.iiso para celebrar e i i 
esta ciudad un m i t i n de c a r á c t e r so-
cietario el d í a 26 del actual, a las 
nueve de la nochve. 
El alcalde se lo ha hecho saber al 
s eño r gobernador c i v i l de la provin-
cia para los efectoí. consiguientes. 
Notas deportivas.—Barreda 
Sport, y Real S. Gcmnás-? 
t ica se d i s p u t a r á n esta tar-
de la Capa Hauzeur. 
Como es sabido, esta tarde, a IgJ 
cuatro o cuatro y media, se celebra-
r á en el M a l e c ó n el interesante par-
t ido de fútbol organizado en honor 
de los s e ñ o r e s Hauzeur y a beneficio 
del Asi lo , d i ^ m t ó n d o s e barredenses. 
V g imnás t i cos unrf magn í f i ca Copa 
de oro, que s e r á entregada, al equi-
po vencedor por l a d i s t ingu ida ne-
fíora del director general de l a Real 
C o m p a ñ í a Asturiana.. sePor^Hauzeur. 
A este acto han sido invit.aidas las 
Notas de socieidad. 
Sal ió para- U usgos d o ñ a -ponsuelo 
¡i P é r e z del M o l i j io de Mol iner 'con sus 
hijos. 
—Regresaron de Francia don Emi -
l io Ol iva y sel lora. 
—En el t rasi i t l án t ico ing lés «Oro-
¿esa> han llega do de la Habana el 
importante con lerciante de aquella 
,plaza don A n g i %\ G u t i é r r e z Revuel-
ta , «u esposa dn ñ a Angeles Revuel-
t a Acereda e hij^os. 
gado. 
H a sido reclamado y puesto a dis-
pos ic ión del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Laredo, el sujeto Manuel Sán-
chez Silva, de 45 años , que en L i m -
pias, el 16 del pasado, comet ió un 
robo sacrilego, extrayendo de un ce-
pil lo de l a iglesia las monedas con 
una var i l la impregnada en una subs-
tancia pegajosa. Estaba preso en 
Bilbao, donde se le c a p t u r ó de spués 
de haber escapado de l a cárce l de 
Limpias . 
E l eoroisponeal. 
^ ¥ ^ 
E l d í a 8 de octubTe p r ó x i m o , a las 
cuatro y media de la tarde, y en el 
Colegio de Cajo, ten d r á lugar l a Jun-




los Estatutos. Se ccmvoca a los sé-
flores accionistas a fin de que con-
curran al acto, para lo que d e b e r á n 
proveerse de la cor respondiente pa-
peleta en las oficinas de '.a Socie-
dad, Paseo de Pereda, 36. 
•Santander, 20' de septiembre de 
1923.—El presidente, Alber to Corral . 
misterioso. 
A l m s d i o d í a de ayer tuvo lugar un 
nuevo incendio en la casa del comer-
ciante don Alfredo Teja. 
Este fuego misterioso, que no ha 
temido la importancia que se supuso 
•En un pr incipio , no tiene tampoco 
una expl icac ión lógjca, n i una supo-
s ic ión siquiera de cómo pudo pro-
duicirse. De una h a b i t a c i ó n que t ie-
ne una ventana que da a la parte 
Tercer d í a de f e r i a s i trasera,010 la casa sal ía una humaro-
Con l a correspom aente y agrada- S da enorme. L á pr imera en ver el si-
ble sorpresa presei ¡ciarnos hoy H I niestro fué ^ sirvienta, quien 
verdadera animación; en los feriales j av isó ai sefíor Teja inmediatamente, 
de ambas clases, v iendo el s i n n ú - ¡ Cuando entraron en la h a b i t a c i ó n 
mero de transaociont s efectuadas y j and ía cn pompa una cama, mesita de 
a precios re la t ivamente elevados, ha- y dos sillas. A l poco t iempo 
ciendo un favorable ne gocio los cria.- | | u ¿ sofocado el fuego, 
dores reja<máí'ea del ganado caba^ 1 Se"supone que alguna mano de in -
l la r , mular y vacuno, en Ja in teh- Jtenciones perversas d ió fuego al mo-
pencia que de cont inuar asi el resto 8 b i l i a r i o , pUes ae 0tra manera, no se 
UBI LTKtBBT" 
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ombreros y gorras últimas novedades. Precios1 sin 
flmpetencia. Visite esta importante casa y se convencerá. 
José María Pereda, 33.-Teléfono I50.-Precio fijo 
T T O K K E l ^ A V E O A * ^ 
autoridades y otras distinguidas por-
sonas. 
E l Barreda a l i n e a r á a Manuz, Ara-»] 
gón , J u l i á n , Pacheco, Pecoustá/ i : , 
Bueno, Domingo, P e ñ a , Gut ié r re j i , , 
Torre, Nel ín . 
L a Real Sociedad G i m n á s t i c a 3i\ 
Sáinz , Jorge, Mendaro (P.>, Roble-
do, Heras, O r ú e , Lecube, S a ñ u d o , 
Paco Gonzá lez , Clemente, P a c h í n . 
Partido de desempat,?. 
En los bonitos campos de depor-
tes de Cabezón de la Sal se j u g a r á 
el domingo p róx imo el par t ido de 
fútbol de desempate para disputar-, 
se e] trofeo Aro Sport, entre los 
equipos Ganzo.. F . C. y Aro Sport, 
de Santiago de Cartes. 
Tanto en el pueblo de Ganzo co-
mo en el de Santiago, interesa viva-
mente este encuentro, que d a r á co-
mienzo a las . cuatro de la tarde, y 
s e r á arbitrado por un colegiado de 
Cantabria, para que as í no haya du-
das n i incidente alguno. 
trató de la organización de la 
1 del maestro; pero, como al 
el Magisterio ha solicitado 
iobierno el aplazamiento de es-
sta. no se tomó n ingún acuer-
luedando los señores maestros 
"naiiltar con sus compañe ros de 
IWer para si acaso no se apla-
nesta, celebrarla el mismo d ía 
««ga lugar en la capital y res-
Ma provincia y con arreglo a 
Jstrufciones que se reciban de 
"r-enoridad. 
'j1 es lo que, según referencia 
de 1M «a, se convino en dicha reunión , 
¡^bena en el Casino 
oarreda. 
» a directiva del Casino Sol-
barreda, ha organizado una 
que tendrá lugar en sus en-
^es jardines m a ñ a n a , sába -
J ^ s diez de la noche, 
¡ ^ d o el buen t0 la 
» ^ hK.es y la ¿ e r f e c t a 
a<;i»n que siempre ha demos-
'•ectiva de ese lujoso Ca-
ldo as fiestas que ha or-
la dir 
«n tod 
. * cíJlUg,íramos "na verbena' 
¡ L l ^ do^le la nota saliente 
^ cup ;,nfV0sas s e ñ 0 ^ y seño-
P o s o s mantones de Manila . 
otrn!1"^0,?10 en nuestra ciu-
\ l importantes de .0^ncia hr 
Para 
Hlesta. 
A l r 
aya extraordinaria' ani-
asistir a. tan esp léndi -
. jaldía. 
' l í a f d í ? ^ 0vÍRdo' Por orííen 
h con H Cqn 01 f,n de «n t re -
i f o s i ó n T r ^ n f r '"Kenicro jefe 
^ Üiñn ^ ^ ^ a de la Ouen-
!01' arquitecto mu-»!l, píen tratar; a con dicho se-
I Ne el n^en t0 del río L i -
P i ó „, ' ant ,«"o ^ivadero del 
^ ^ I í a T a , , n c ^ 1 c-ncauza-
^^•minado n'flVÍdes' rcdente-
os ^ 8 heneficioacs na-
ses deteste Municipio . 
de inrir i . • 
^ 3 d n i \ aha.ins realizados 
aeI barrio do Q u e b r a r 
de la feria q u e d a r á n pocos ejempla-
res de que poder trat ar, n i a ú n dp. 
tencera ca tegor ía . 
El . real de la feria, -ofrece un as-
pecto pintoresco y alegre, con sus 
figones y tiendas de bara t i ias . 
L o s « e o m p r a d o r e s de L a Mandha y 
A r a g ó n se preparan / para embar-
car los muchos ganados adquiridos. 
L a Comis ión m i l i t a r que preside 
•el sefíor Rojo, coronel de Caballe-
r í a : al precio de , 1 . 4 0 0 pesetas ha 
adquirido tres hermosos ejemplares 
del acreditado ganadero santanderi-
no. don J o s é A l d n y . 
E n el fer ial del ganado vacuno se 
han Tealizado t ' ambién muchas e i m -
portantes transacciones; el precio 
medio de los toros ha sido de 1 . 2 0 0 
a 1 . 3 0 0 pesetas. Las terneras, cuyo 
íorecio h?. oscilado entre 7 5 . y 1 2 0 k i -
los, se ha nagado d e - 1 3 5 a 2 1 0 nese-
tas una. Tina vaca que p e s ó 4 5 0 k i -
lo s ha valido 6 2 5 , pesetas. , 
explica este conato de incendio. L a 
ventana estaba abier ta y no muy al • 
t a de la carretera y patios contiguos. 
E n poco m á s de cinco d ías ya van 
tres incendios que han producido, 
desde luego, la alarma consiguiente. 
V . R. 
U n granulado ag radab i l í s imo , que 
los n i ñ o s toman con placer y lea 
bajeé fuertes y sanos es L A C T O F I -
T I N A . 
M I AMPO) 
La r o m e r í a de San Mateo. 
A m a n e c i ó un d ía despejado y des- I con l a mtiisicia a l t e r n a r á un manu-
CÍCl%!T10. 
Entre los festejos "que* sa celehra-
r á n en es.ta durarnte las- fiestai-, le-
Saín Migueil, figuraba cn calbczi 
una,'-gran carrera cicilista, cuya fe-
dha de CGlcbración ér.a el d í a 26 
dfól actuafl. 
iLa Comis ión se ha visto obliga-
da a aplazar diciha carrer.a hastia 
el d ía 29, por ser d í a l ibre ; de-
cir , que no se oeilcbra n inguna ca-
r r e r a etn l a provincia . 
Dada l a expec tac ión que hay en-
tre ' lois que t o m a r á n parte en l a 
prueba, resu-Ita.rá. sogunamon.te un 
ac(ín tecimiemto dcportivo. 
Oportimaimerite se a n u n c i a r á en 
a Prensa l a forma en que se ha 
de verificar, ^ c o r r i d o , punto de 
inscriptciión, pr&micí?', c'ltó. 
He de adver t i r que l a carrera 
s e r á exclusivamente para ((neófitos», 
no pudiendo, por tanto, tomar par-
te en ella corredores de o t ra cate-
go r í a . 
M A G E R I T 
DESiE BARREDA 
De sociedad.—Viaje. 
Salieron para Francia, donde pa-
s a r á n una temporada, don Carlos 
Gay, señora e hijos. \ 
Regreso. 
L o efectuaron después de visitar 
importantes ciudades de la Repú-
bl ica francesa, don Luis Montes y 
su esposa doña Emi l i a L a Cal. 
—De la misnia procedencia el se-
ño r Brustel . 
—Se encuentra entre nosotros '.a 
s e ñ o r i t a P i la r Brevres. 
Verberm tíe ipostin. 
Estos señorefe de l a Comis ión diel 
Casino se han propuesto alegrarnos 
este a ñ o l a existencin, y , sin repa-
r a r cn gastéis, ge proponen celebrar 
l a tercera o cuarta de l a tanda, 
que se l l e v a r á a efecto l a noche clel 
sálbado, 25. 
• QLa , i luminaci ión s e r á estupenla. 
que adorna . fá ai ya de euyo riiajes-
tuoso s a l ó n y s e r á amenizada con 
m ú s i c a escogida. Son y a bastantos 
las invitaciones (Solicitadas por per-
sonai selecto de estos contornos, y 
'Se oapera que ateísta bastante de 
Ja capitail, que rea l i za rá la ñésba. 
IB1 servicio de a m b i g ú , y a > acre-
ditado en e s t á clase de fiestas, es-
t a r á a cargo de penrOffial especiali-
zado, y para que nada fail.te, pa ra 
que resulte todo lo t í p i c a posible. 
bos, acordaron dar una batida", a l á 
que acudieron todos los vecinos úti-
les del Concejo, pero no contaron 
conque el inst into de estos feroefs 
animales es t an grande, que seguii 
mis noticias, . jugaron a los cazado-
res una gran trastada. , 
A pesar de las buenas escopetan 
que llevaban, que qu izás en otras 
manos hubieran d e s e m p e ñ a d o me-
jor su cometido, pues demostraron 
los cazadores ser bastante malos t i -
radores, porque de spués de estar to-
do el santo d ía trepando como rebe-
cos por aquellos riscos, no pudieron 
matar p i n g ú n lobo, pero si dicroa 
caza a un raposo, y no mataron unos 
corzos por saber estaba prohibido. 
Pero como- en este mundo el que 
no se consuela es por que no quiere, 
para celebrar esta cace r í a se reu-
nieron en el hotel-taberna de Mogro-
vejo unos cuantos cazadores que po-
seen, e s tómagos privilegiados, y en-
t re trago y trago de vino, fuertm 
dando c-uentn del raposo, que sesróu 
el consumo que hicieron, h a b í a sido 
nruy bien condimentado por la due-
ñ a de la taberna, ¡ o u é hubieran he-
eho estos hombres de tan.buen ape-
t i t e si en vez de raposo, hubiera si-
do raposa !, m á s vale no menearlo. 
Entre los comensales a este bnn-
\ quete, en el cual, en honor de ellos 
hay que decir, no hubo brindis, aun-
que si mufha gracia y mucho es tó-
mago, debemos citar al s impát ióó 
Donato Blanco (a) «El Morrongo» , 
a los noblotes recinos Domingo 
F. Gonzá lez , Carlos Blanco, Luis 
Blanco, y. . . vamos que al parecer 
todos eran blanfcos e ü i capaces do 
cambiar de color por nada de este 
miando. 
Yo recomiendo á$ tan s impá t icos 
comensales, que si a lgún día sien-
ten s í n t o m a s de r o m e r í a , no 'las pon-
gan en p r á c t i c a y para librarse do 
estos s í n t o m a s , estar con c1 «mni-
c-'.r», que indudablemente después 
de recomendarles no vuelvan a co-
mer raposo, les d a r á un vomit ivo de 
«asafe t ida», y . . . que aproveche el 
zorro. 
T . B. 0 . 
* W 
de las primeras horas de la- m a ñ a -
na se notaba la gran an imac ión que 
reinaba con, el continuo i r y venir 
de coches particulares y de alquiler 
al Santuario de la Bien Aparecida, 
que es donde la fiesta se celebra. 
L a r o m e r í a de San Mateo es pa-
Don Eduardo de la P e ñ a ha pre- I ra los arapuerenses algo familiar , 
sentado en l a feria dos -hermosos í desde t iempo inmemorial . Allí no 
ejemplares de ganado lanar , por los I van forasteros. Se r eúnen todos nues-
Por el Aro se a l i n e a r á n : San Ju-
l ián , T e r á n , M a r t í n e z , OmitOí, Garn 
c ía , Vega, .Várela, Gut ié r rez^ .Qo* 
liantes, Mont i l l a , Preciados., 
que pide 3 0 0 pesetas. 
Colegio de San S e b a s t i á n . 
En la r eun ión celebrada ayer por 
Xa Junta Di rec t iva , " fueron nombra-
dos para cubrir las plazas de oate-
drát i icos, del mencionado Colegio, 
don J e s ú s P é r e z Arenal , pa ra Fisio-
log ía y don An to l í n Saks , para la 
de L a t í n . Felicitamos a t a n compe-
tentes y estimados s e ñ o r e s . ! 
2(> acentos, se vende baasa-to. 
Sara Francisco. 33. 
Noticias diversas. 
Las obras que c a n t ó la notable 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Beinosana, y 
de cuya- ac tuac ión ya dimos cuenta 
en nuestro n ú m e r o de ayer, son las 
s-'puientes; 
1 . ° « P o t p ó u r r i de aires campurria-
nos». . 
\ 2 . ° «En el bosque» , canc ión 'ale-
mana. 
3.° «Mozuca en la romer ía» , can-
ción campurriana. 
¿.0 «La romer í a» , escena coral. 
Hacemos constar estos n ú m e r o s 
del repertorio de íá masa1 coral de 
l a v i l l a , para sa t i s f acc ión genera1, 
por el indudable éx i to obtenido. 
E l concierto dado , por l a Banda 
municipal anoche, lo mismo que los 
d í a s anteriores, a s í como l a extraor-
d inar ia colección de fuegos ar t i f i -
ciales prestaron l a m á s completa ani-
m a c i ó n a l a velada popular. L a 
gran t raca valenciana) fué un digno 
remate del e spec tácu lo nocherniego. 
E n todos los centros de recreo la 
concurrencia y el holgorio abundan 
extraordinar iam ente. 
Las fiestas c o n t i n ú a n con el mayor 
orden y tranquilidad.; 
De sociedad. 
H a dado a luz con entera fel icidad 
tros convecinos a pasar un d ía de 
campo, comiendo en las praderas o 
a la sombra del arbolado, cuando, 
como hoy, aprieta el sol con exceso, 
de spués de haber oído la santa mi-
sa, que es el preludio de toda fies-
t a en pueblo cristiano, como Ampue-
ro. , 
E l apoge^ de la r o m e r í a fué a las 
doce. A esta hora el efecto de estos 
lugares era verdaderamente fan tás -
tico. Contemplar tanta gente exten-
dida por el campo en alegres grupos 
comiendo sus viandas, era precioso. 
Vimos a, varios fotógrafos sacando 
i n s t a n t á n e a s y hemos de procurar 
algunas para que nuestros lectores 
formen juicio m á s acabado de la 
fiesta que tratamos de reseñar . No 
fal taron tampoco los puestos de ven-
dedores de refrescos, rifas, avellane-
ras, etc. 
—ri \ mili 
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AMPUERO 
Por la tarde, la- Banda municipal , 
alternando con manubrios, interpre-
tó algunos bailables, que fueron 
aprovechados con gran regocijo por 
la- gente joven, hasta que, anocheci-
do, descend ió todo el públ ico de la 
montaña,- unos por atajos y otros 
por la carretera, cantando y dando 
voces destemoladas, s egún costum-
bre de todas las romer í a s m o n t a ñ e -
eas. = , 
Por la noche, se hizo una verbe-
ná en Ampuero, que sigue muy ani-
mada hasta la hora en que escribo 
un hermoso n i ñ o , l a esposa de mies- estas cuart i l las. 
b r ío y h a b r á puesto de churros. 
Con estos alicientes y el n ú m e r o 
crecido de Señorita^' que han de 
asistir, es de suponer una a g r á da-
b i l í s i m a velada, por lo cual M i i S * 
tamos a los organizadores, auguran-
dotí^s' u n nuevo éxito. 
H . V. G. * * # 
Los lobos. 
Todo el verano hemos estado oyen-
do quejarse a los de los pueblos de 
la gran abundancia de lobos que con 
suma facil idad se encuentran los 
pastores; al pr incipio, dudamos al-
guna vez, fuera tan frecuente su en-
cuentro con tan d a ñ i n o s animales, 
pero ya estas fieras atacan con t a l 
descaro, que no puede uno menos de 
contar el ú l t imo ataque, que los lo-
bos dieron. • 
I b a desde nuestros puertos un 
pastor con un r e b a ñ o de unas no-
venta «meri tas» camino de R i a ñ o , pa-
r a en esta v i l la leonesa- hacer entre-
ga de ellas al nuevo d u e ñ o ; se apro-
ximaba- al pueblo de Pedresa, cuan-
do ya n o t ó algo anormal en la mar-
cha del r e b a ñ o y como hombre p rác -
tico, compreindió en 'seguida que los 
lobos se acercaban. E r a al atardecer 
y para dar un d é b a n s e al r e b a ñ o , 
tomar él «un tente en pie» y estudiar 
«i d e b í a de seguir o no el camino, 
hizo alto en la misma carretera de 
Pedrosa, en la confianza de nue no 
t e n d r í a n los lobos la o s a d í a de ata-
car al r e b a ñ o en aquel lucar, ño r 
ser carretera de bastante t r á n s i t o ; 
pero cual ser ía su sornresa al ob-
servar que a los diez minutos de ha-
ber parado, t e n í a su ganado rodea-
do de lobos, que aunque los perros 
y el mismo pastor se enredaron con 
ellos, no pudo evitar le mataran 2 8 
«mer i tas» , de las que se l levaron nue-
ve, con las cuales, indudablemente, 
se banquetearon. «Na», una de esas 
bromitas bastante pesadas que se 
gastan esos animalitos. 
Una batida a los lobos. 
Los pueblos que componen el p in-
toresco Concejo de Mogrovejo, si-
tuado en una de las vertientes de 
los encumbrados Picos de Europa, 
no pudiendo ya soportar por m á s i 
t iempo 1.a constante visita de los lo- | 
Act,o s impá t i co y humanita-
r io . 
E l 8 del actual, como ya sabon 
nuestros lectores, tuvo la desgracia 
de perecer ahogado en la r í a de es-
ta v i l l a , el joven vecino de B ú M í b S 
COviedo), Manuel Barrena Gonzá lez , 
de 1 6 a ñ o s , hijo de Anastasio y do 
Jos-p.fa-, é s t a ya difunta. 
E l vecindario de esta humanitar ia 
v i l l a , con sus autoridades a la ca-
beza, acudieron al entierro, siendo 
todos los gastos costeados por las 
autoridades. 
Pero no ouedaron satisfechos tan-
to el vecindario como las autorida-
des, y en especial el digno pá r roco 
don Angel Bol loqui , que dando u ñ a 
prueba m á s de sus nobles sentimien-
tos V de acuerdo con las d e m á s au-
toridades tanto civiles como judicia» 
les y mil i tares, dispusieron terminar 
tan humani tar ia obra, y en efecto, 
pn el d ía de hoy se ha celebrado f l 
funeral de primera clase, siendo ofi-, 
ciada la misa por el referido don 
Angel ayudado por los muy reveren-
dos Padres del Colegio del Corazón 
de M a r í a , recientemente inaugurado 
en esta v i l l a y fundado" por don Luis 
y doña- Glor ia de l a Maza y l á n a r e s , 
asistiendo las reverendas Madres del 
Colegio de Cristo Rey. con todas sus 
alumnas y alumnos del referido Co-
lecio. n iños de las escuelas, el se-
ño r alcalde con Ips concejales, señor 
comandante de Mar ina , presidente 
del Gremio de pescadores y una re-
p re sen t ac ión de los mismos pescado-
res y Cabildo, constituvpndo una 
gran man i fes t ac ión de duelo, acu-
diendo t a m b i é n el padre y sus fami-
liares oue acudieron en gran n ú m e -
ro de diferentes partes de la provin-
cia, nudiendo saludar al pundono-
roso Guardia- c ivi l del puesto de Co-
lombres, don Bonifacio Diego, t ío 
del difunto. Tanto el padre como el 
referido guardia, nos encargan ha-
gamos presente a todas las autor i-
dades y pueblo en general, por me-
dio de la Prensa (en la imposibi l i -
dad de poderlo hacer personalmen-
te), el reconocimiento de g ra t i t ud 
oue al nneblo de San Vicente y a 
sus d ign í s imas autoridades y en es-
pecial a don Angel Bol loqui y Pa-
dres del Colegio, por haber renun-
ciado generosamente a los honora-
rios que les han correspondido. Nos-
otros t a m b i é n repetimos la m á s ex-
presivas gracias al pueblo y auto-
ridades y pedimos una orac ión pa-
r a el difunto Manuel . (Q. E. D.) 
Otra nota t r is te . 
D e s p u é s de penosa enfermedad, 
anoche a las diez, de ió do existir la 
m o n í s i m a n i ñ a hi ja de nuestro par-
t icular amigo don Manuel Díaz v 
d o ñ a Dominica, Mar iana D í a z Ezé-
loaza, de quince años , habiendo sido 
conducido su c a d á v e r hoy al cemen-
ter io , a c o m p a ñ a d o de sin 
res y de todo el pueblo en masa, h ' 
b i é n d o s e cerrado todos los estabj 
cimientos en señal de due lo ; 
este mot ivo puede ver el señor 
nuel lás amistades con q u é cuen 
nosotros le enviamos e l . 'más 
do n é s a m e . r e c o m e n d á n d o l e 
r a c i ó n cristiana, siendo doble 
lor por ser la única hija que' 
este matr imonio. 
JE| coW^spc] 




Comisión p r o v i n c i a l . 
E l m ié r ch l r s , d ía 22, ce lebró se-
sión esta Cot-poración bajo la presi-
dencia- de don Francisco Mira.peix, 
asistiendq los señores A g ü e r o Rega-
t o Miguel Crisol y Jado Acebo, 
•adoptando !ai3 siguientes lesoluoio-
tnes: 
D i r i g i r un t olear ama al excelent í -
simo señOr presidente del Consejo 
de Ministros, man i fe s t ándo le el ag rá -
do cón que se Ira visto en los per ió-
dicos lea buenos p ropós i tos del Co-
bierno a favor de los arti l leros, y 
t a l sentido ruega esta Corporac ión 
que se proceda con la mayor cle-
mencia posible. 
Se a p r o b ó el estado de precios 
medios de los a r t ícu los para el 'Su-
minis t ro a las tropas en los pueblos 
de la provincia, correspondiente al 
¡raes de agosto ú l t imo. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
ien el Real decreto de 8 de agosto 
ü l t i m o , dando instrucciones para la 
conse rvac ión de la riqueza h is tór i -
ca fracional, se remite a la Superio-
r idad la re lac ión de los edificios no-
tables de la provincia, que merecen 
ser atendidos 1 debidamente. 
Queda- enterada la Corporac ión de 
3a Real orden del Minis te r io de Fo-
snento, en l a que se designa para 
í o r m a r parte del Comi té ejecutivo 
d é Patronato de] Circuito Nacional 
de firmes especiales en las carrete-
rag del Estado de la sección Noro-
este, á que pertenece la provincia 
de Santander, a don Angel de Diego 
•Capdevila, como vocal propietario, 
y a don A g u s t í n de la Vega Bobo, 
como suplente. 
Se admite la renuncia que del car-
•pc de profesor de N a v e g a c i ó n en la 
'Escuela de Pesca, de Santofta, pre-
Isenta el teniente de navio don Ed-
imundo San Juan C a ñ e t e , por pasar 
a la Comandancia -de Mar ina de 
iSañtaindjajr, a ejercer sus funciones. 
A l contratista de acopios de pie-
dra en la carretera provincial de 
Zu r i t a a l a es tac ión de To r r é l avega , 
le s e r á devuelta la fianza por haber-
se terminado el servicio. 
* Se dispone el pago de las obras 
c-jc-iitadas en caminos vecinales de 
Cabezón de . la Sal a Raberas, y de 
iSanta M a r í a ' de Cayón a San Ro-
m á n . % 
Se adjudica a la Sociedad Hijos 
de Luis Ga rc í a , el suministro de ha-
rinas para la p a n a d e r í a provincial , 
durante un tr imestre, por resultar 
su proposic ión la más ventajosa de 
las presentadas en la subástá>. 
E n l a Casa de Caridad se proce-
d e r á a hacer varios trabajos de re-
p a r a c i ó n en los, tejados, del edificio. 
24 (DE SEpt 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
¿ c e i t e extrafino S A N T A A M A L I A , en los pr incipales esteblecimieatos 
de u l t ramar inos . Precio, 27 pesetas l a ta tíe diez k i los b l n . 
Se aprueban las cuentas siguien> 
tes: obras ejecutadas en la Casa de 
Maternidad e Inclusa por el contra-
t i s ta s eño r Codillo ; la de varios efec-
tos para e] Ins t i tu to de Hig iene ; a 
la c a r p i n t e r í a de J o s é Lastra, i m -
porte de varios tableros de dibujo 
para la sección de Vías y Obras pro-
vinciales, y al taller de p in tura de 
J o s é M a r í a Diez Varios trabajos en 
la Escuela Normal de Maestras. 
A l director facultativo del Hospi-
' t a l se le au to r i zó para adquirir al-
| gu n o s m edi cámen t o s. 
En el manicomio de Val ladol id in-
g'-osarán dos dementes. 
Se rán asilados en la Casa de Ca-
ridad dos ancianos. 
E3BE 
M a t t t i S ' G r u b é r B i l b a o 
F á b r i c a d e a r e a s , A l a m • S - A f a m e s 3 1 u 3 3 
• S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanas, Ponferrada, Potes, Ra-' 
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrélavega. 
Cap i t a l : 15.000.000 de peset s. 
Desembolsado : 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales 
de intereses sin l imi tac ión de 
cantidad^. 
Cuentas coirrientes y de depósi -
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s de ciienta corriente so-
bre valores y porsonaleis. 
Giros, Cartas de c r éd i to , De&-
eiieaitoa y negociaciones de le-
traa, dociimentarias o simples: 
Aeaptacionea , Domiciliacione* , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s en 
depósito' , t r á n s i t o , et., Negocia-
ción de monedas extranjeras. 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas. Cuentas oorrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortizar 
caon.es y conversiones. 
Oajae de seguridad píura partáou-
lares. Operaciones en todas las 
Bolsas, Depós i t o s de valores l i -
bree de derechos de custodia. 
Di recc ión telegráfi ca y t e l e fón ica : 
M E R C A N T I L 
Por un h é r o e m o n t a ñ é s . 
Suscr ipc ión iniciada por el Ayun-
tamiento de Puente Viesgo para eri-
g i r un monumento que p e r p e t u é la 
memoria de! heroico teniente don 
J o a q u í n Fuentes Pi la , nñ ie r to glo-
riosamente en K u d i a Tahar ( A f r i -
ca). 
Suma anterior, 2.428,50 pesetas. 
D o ñ a Ascens ión Abascal, 0,10; 
don Juan Eivero, 0,25; d o ñ a Emi-
lia Garrido, 1 : doña M a r í a J e s ú s 
Sá inz , 0,20; d o ñ a Germana Gut i é -
rrez, 0,20 : doña Eufemia Mazo. 1 ; 
d o ñ a Rafaela G u t i é r r e z , 0,10; doña 
Ascens ión G u t i é r r e z , 0,10 ; doria Con-
suelo Cavia, 1 ; doña Aurel ia Ca-
sar; 0,25; doña M a r í a Luisá- Castro, 
1 ; dofia Flora G u t i é r r e z , 0,10; do-
ñ a Jul ia Trueba, 0,25; d o ñ a Oliva 
Obregón , 0,20: dofia Crisanta Moya, 
1 ; doña Emi l ia Gu t i é r r ez , 0,25 ; do-
ñ a Vic tor ia Garc ía , 0,15 ; d o ñ a Evan-
p-elina Sá inz , 0,40; Maestranza y 
Paraue de M a d r i d , ' 5 0 ; don Genaro 
Ti. Lasso de la Vega, 50; Escuela de 
niños de este pueblo: don Benigno 
G ó m e z (maestro), 5; don Antonio 
Palomares Diego, 0,50; don Marce-
l ino Palomares Diego, 0,50; don I l -
defonso M a r t í n e z Cubr í a , 0,20; don 
Daniel Casar P é r e z , 0,20 ; don Sal-
vador Garrido Diez, 1 ; don Manuel 
Mena López . 0.50; don Juan Gómez 
López , 2 ; don Manuel G ó m e z López , 
2 ; don Venancio G ó m e z López , 2 ; 
don J o s é M a r í a Castro Balderrain, 
2 ; don Laureano Cavia Mar t í nez , 
1 ; don Roberto Cavia M a r t í n e z , 1 ; 
don J e s ú s - Sánchez Rivas, 1 ; don 
Samuel Sánchez Rivas, 1 ; d«m Bal -
I tasar Sánchez Rivas, 1 : don -Mauri-
cio Sánchez Rivas, 1 ; don Antonio 
Manteca I b á ñ e z , 0,50: don J o a q u í n 
O b r e g ó n Diego, 0.25 y don Cipriano 
Samperio González , 0,50. 
Suma to ta l , 3.750,30 pesetas. 
C R O N I C A 
Ha sido botado al agiui, en les astilleros Cantiere V 
no, de Monfalcone, el buque a motor «Marín Saludo», ^ 5 í 
ruidos.en dichos astilleros, dos de l0s 
Genérale Gerol imich &Cía», el tercero 
A p r ü e b a d e r o b o . A p r u p b G c l e f u é g Q 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
J O S E m A m h 9 A R 3 0 S A . —Cisneros, ?J se^u»-
«ío, M Sftfl Francisco. 1. tercero. —SANTANDER. 
Bolsas y mercados. 
S A N T A N D E R 
In te r ior , 5 por 100, a 68,10 por 100; 
pesetas 25.000. 
Amort izable , 1920, a 92,70 y 92,20 
por 100; pesetas 18.000. 
Idem, 1917, a 92,20 por 100; pese-
tas 5.000. 
Asturias, 1.a, a 67,50 por 100; pe-
setas 7.500. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio, cons-
t rucc ión , a 92,85 por 100; pesetas 
18.000. 
Idem, 6 por 100, 1926, a 100,50 por 
100; pesetas 7.500. 
, V |ü le de Lecr ín , 6 por 100, a 98,50 
p ó r * 0 0 ; pesetas 12.500. 
D u r;p Fdlgu e ra , 51". 
| Un ion Resinera E l ipaño la , 160 v 
•mi . , 
Obliga cion«s>: 
Ferrocarri i l doü Norte de E s p a ñ a , 
¡primera, 70,90.-
M m i del de Asturias , Galicia y 
León , p r imer í i , 68.iO. 
Hildriye'fíct^ica. B&pañbía, G por 
100, 191.3; 96i25. . , N 
iConsitructora Naval , 5 y meJio 
por 100, 94-,50. 
CUiformación faci l i tada por 
BANCO C E SANTANDER.) 
81 
Gren Hotaí Café-Restaurant. 
J U L I A N G Ü T I E R R E Z 
M á q u i n a americana, O M E G A , para 
la p roduooíón cted cafó E x p r é s a . M a 
ri»©0« variados. Servicio elegante j¡ 
m."i«ierao uora bodas, bamouetes etc 
(Plato do] d í a : Mwios de cerdo a 
la P.rovensal. 
C y A, 
Ifí A B R I D 
D í a 23: 
In ter ior , serie F, 68,20; E, D, C. 
B, A. G y H , 68,50. 
Ex te r io r (par t ida ) , 83., 
Amortizaiblle 1920, series 
92,-45; B, 92,65. 
Idean 1917, 92. 
Tesorois enero, ICl.So;. 
Idem febrero, 101,80. 
Idem 15 abr i l . 101,75. 
Idem jun io , 101,35. 
lidem noviemibre, 101,80. 
Idem 8 abr i l , 102,20. 
iCódiiilas Banco Hipotecario 4 por 
100, 90,40. 
Idem 5 por 100, 97,30.. 
Idean. 6 por 100, 107,60. 
Banco de Efepaña, 622.óO 
Banco Esipañoil d e - G r é d i t o , 175. 
Damico del Río de la Plata, 47. 
A z u c í l ' e r a (ipiieferantes), 95. 
Éb1|iifÍn>feNM: 
Alicanlíes, primiera, •}]?>. 
Nortes, p r imera , 70,50. 
Mean 6 por 100, iOS.^&i 
• Cédulhts aiuontinas, 2.79. 
Erahicog ( P a r í s ) , 18,30. 
Libras , 31,80. 
iDó0..arefe, 6.565. 
• ILiras, M M 
Francos suizos. 127. 
• FSañícos b'^ürá's,' 17,50, 
G A N D A R A , 4 — S A N T A N D E R 
Las clases d é preparatorio de Me-
dácina. Farmacia, 1.° de Ciencias y 
las asignaturas para ingreso en I n -
genieros Industriales, M i l i t a r , Adua-
nas y e n s e ñ a n z a s de Comercio p ráo-
tíco, pr incipian ^ n 1.° de octubre 
p r ó x i m o . 
Pedid folletos que envía gratis es-
ta A C A D E M I A . 
•i I n t e r io r (par t ida ) , 68,30. 
Aanortizabilc 1920 (par t ida ) , 91,90. 
idem 1917 (pa r t ida ) , 92,10: 
Exterior , 82,90. 
i Novte, SI,45. ' • 
Al icante , 84,50. 
El d^a 1.° de octubre en él Ho-. 
tel Europa, r ec ib i r á consueta el 
propio director y afamado orto-
pédico de Madr id , Preciados, 33 
(antes AIsasua), Casa fundada 
hace medio siglo. 
APARATAOS perfeccionados pa-
ra curación de Deformados fie 
. esp.?.ldá, Piernas o pies torcidos, 
Pará l i s i s , Tuirtores bíancos,- etc., 
P I E R N A S y BRAZÓ'S Á R T 1 -
F ! G í A L E S 
Ultimos modelos, ; las peitec-
•ciones más grandes producidas 
de.pnnés de la guerra. 
V Í E N T R E S V O L U M I N O S O S 
Nuestras modernas' fa.ias evi-
tan la obesidad y suprimen la 
gordura, s in causar ningi in tras-
torno en la naturaleza. 
Fajas para e s t ó m a g o ca ído , 
enfermedades de la matr iz , r i -
ñón, etc. 
• H E R N I A S 
C I E N PESETAS es el precio 
excepcional para todo el año 
1023 del nuevo t ratamiento cien-
tífico Coj-n hemiar io P R I M y 
R E P N T O L I N A , patente 46.169, 
para conseguir la contenc ión y 
reducción de la hernia. 
Aproveche nuestro viaje, si 
desea usted beneficiarse de tan 
c órnodo'. seguro y económico tra-
tamiento.. . 
M^fiOS H E R N I A D O S 
Con el Cojín Hemia r io Pr im se 
curan radicapirpente en 4 méiss-. 
PRí-OrÓ, G0 PESETAS' -
En Llanes. el 2, Hotel Victo-
r ia , de 11 a 4. 
t ro gemelos consti 
la «Nuvigazioce e  u t b x ^ u x i ' x j l i i i u i OOXJIU,», tu
t á d i Navgazone G. L . P r e m u d a » y el cuarto, o sea «j SU 
para la «Socie tá Veneziana d i Nav ígaz ione a Vapore:.. ^ 
E l «Marín Sa ludo», es un buque t ipo doble puente 
de proa perpendicular y popa e l íp t ica , con dos palos, ifM 
na situada en el centro. " ^ 
•Sus principales c a r a c t e r í s t i c a s son como siguen: 
Eslora eiíft'e perpendiculares, 400 pies-.'manga máxin,, 
ta l de cons t rucción , 27 pies. 10 pulgadas ; inmers ión a 
rano, 24 pies ; tonelaje de í é g k t r b bruto, 8.000 toneladas.'5 
gado, 10 millas y media. 
Su casco es t á d iv id ido en ocho m'amnaros, estancos i 
te, siendo la d i s t r ibuc ión de los compartimentos comoV 
dogas 5 y 4, aljibe de fondo, departamento de máquinas 
y l , y peak tanque, de proa. 
Desde' los maihparqjs de colisión hasta la popa, ggv 
; cv! upción el doble fondo construido según el sistema ce 
do sor usado, en todas sus partes para el transporte de 
o ni do y lastre de agua, a- excepc ión de Jos compartimiJ* 
dientes al departamento de m á q u i n a s , los cuales son 
depós i to de aceite lubrificante y otro para depós i to de . 
refroscadores. Los peak-tanqueis se usan para lastre de» 
las bodegas como en los entrepuentes, en el espacio ^ 
lias, hay situados gu í a s especiales para l a instalación ^ 
transversales de- madera. Cada bodega t iene una gran m 
oor inarjuinillas e l éc t r i cas , de las cuales hay 13, de 
toneladas de potencia y 8 de £1 toneladas. Para- dichas m 
instalados 12 pfmtales para la carga, t ipo «Manncsnian^, 
talados en grupos de 4, cada u n o ' a los dos palos y los L 
palos de carga. 
E l molinete para e l . servic ió de las anclas va raoty 
eléctr ica y el aparato de gobierno e s t á situado en la toljií 
siendo del sistema, M,dro-elóctr ico, con motor en el cuario 
(Con t inua rá ) . Antonio 
Miavinrliento de buques. ( 
En í r adob : ' 
'(cLoflá») de Zumaya, con carga 
gienerail. ' • 
(•¡Cabo Quejo, de Bi lbao, con car-
ga geii'3í',ail.. 
«Lciraobe». . de Bilbao, con caiga 
gene rail. • . . 
jDiespaobadüS: 
«Rosi ta» , para San S e b a s t i á n , 
con carga gianerall, 
«La ra che», para "Gijón, con car-
ga genérlall. -
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
Ef «Oropesa». 
El magmífico t r a sa tLán í i co ing lés 
«Üropesa», que pe^nian-eció l a no-
el 10 del miéricales en l a costa, poí-
no pudor ent rar en efl puorto, a 
ccrí^ecuiencia de la intensa i i iebla, 
lo hizo ayer, proióédernte de los puer- | 
tos de Ohiie y escalas, con buen n ú -
mero de pasajeros y carga. 
* * -* 
, «Emi l i a S. de ] 
Mal ta , 
«ACfonso Péreíiíjjfi 
i c u l a m . 
«Peña LaibraH, en 
' ( (Peña Rocías», en 
E l i«Amada». 
'C<ii caiga, g-eneî  
breve en nuestro m 
«Ainada». ' 
E l «Cabo Razo». 
Ha zarplado tic M 
hó a SHitaník-r , cp ĵ 
el vapor -(cfri-ho Razji 
Et KcCateo Tmipasm 
iPíell miistoo puenj: 
salido con luaii'bo i \ 
carga geinéral, ell 
r i ñ a n á » . 
•HÉBHI • • • • • 
L ^ T W M Í A Ü U M . 13 
L A M A S A F O R T U N A D A 
DE LA CRUZ ROJA 
I p i l 
M á x i m a amplif icación, • t ipo M . R. 
11 pesetas: 18,50- M . E . 2 y- M . ' R. 
3 débi l coiisumo, pesetas 16, 
Montera, 10, M A D R I D 
Semáforo . 
Vento l ina del Oeste. 
•-, Marejada, del Noroeste.' 
• iCielo acal a jad o. 
Horizon'tes nñibladclr?'. 
Observatorio Central. 
«•Buen t iempo.» 
En (el pueric. 
yúk ú i í tmia . hora dje la 
ay.er se encontiaibain en 
mie.vé' buques mercantes. . 
tarde • d,er 
él puerto 
RETRATOS DE CON 
NUEVOS MODELOS 
en r ínmejorab lea condicione», U N A I 
M A Q U I N A 8 E M I F I J A D E V A P O R : 
R E C A L E N T A D O , T I P O - T E 8. D E 
L A CASA R. W O L F D E M A G D E -
B U R G - B U O K A U , de 80 a ion caba-
llos, con accesorios, piezas de ré"-
cambio, un depurador de aguas au-
t o m á t í c ó , con hogares para, ca rbón 
y para cascara de almendra, oru-
jos o recortes de madera. / ' 
Pago al contado o a plazos con 
toda clase de facilidades. Su estado 
es seminuevo y se somete r í a a toda 
prueba. Sólo ha trabajado unos seis 
meses, h a b i é n d o s e paralizado debido 
a la mala calidad de aguas de a l i -
m e n t a c i ó n de que se dispone en el 
s i t io en donde e s t á emplazada. 
Para t ra ta r dir igirse a : H I J O S 
D E V I C E N T E M A G R O C A N D E L A . 
— F á b r i c a de Har inas .—CARTAGE-
NA fMnrcw). 
Nonfe, pr imera , 70,50;. 
Idean 6 por 100,. Iü3,;ió. 
lAítitair¡lilis, ¡primera,. 68. 
lAricantes. pr imera , ^6 ,15 . 
Idem 6 por 100, 102,75; 
t rance/* ( P a r í s ) , 18,(46, 
Libras, 31,88. 
'Dólares , 0,56. 
Erameos suizos, 127. 
iFralncos beilgas, 17,50. 
L i r a s , 34,25. 
B I L B A O 
- . • ' • " • • • • > - • 
• Ferrocarri l! de "Madrid, Zaragoza-
y Allicante, 424. 
. Idem de L a Robla, 477. ' 
M a i ¡ t ima U m ó n , 160. 
Con frenos en las "cuatro ruedas y 
ruedas ba lón , torpedo lujo, se ven-
de. I n f o r m a r á n : San Francisco, 33, 
bajo. 
T e l é f o n o s l o . i o o y IO.IOI 
S! mejor siíaádo -:- Baños parWares 
Teléfonos iflíeMaóos m las bálía-
det i 'c tósa al pa 
ñ o n e s , Hlus* 
la hifcstfl*! 
Echarpes todo de piel, dtisde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
Si tuac ión <te jlos Ibarcos tíe 
esta mairízala. . 
cM'.'.gidaüieii'a R. de Cílareía», en 
vinj? de Burdeos en Rot lordam. 
« F r a n c i s c o Oarcia", en Vigo. 
«iCantabi'i.'i». en Lisboa. 
«Esflés)), en Vigo.' 
«ííJc^'é)!, en viiaje a Pagnol i . 
(oCardMiia E. dé Pé rez» , en via jé 
a Argel . 
,. Tonifica, ayuda a lasrfgostionss y abre 
'" el apetito, curando las enbnr.sdades del 
' ESTOKIAGO o INTESTINOS 
DCíLdf¥ D E E S I 
•miikpz;m?icu*'.-
j . , y ÍMps qo/>.avesos, aitatnaa cea üíFiSiSiBíTO 
!••• Muy i-sudo Miífra Ma diarrSaJ-'dB'íos «iíos. ínolljM 
¡s- ;9R-l3 épaca M DESTETE y OWTIClOJt í 
1,;" 33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Enjoyóse una botella y so notará pronto que 
. al snfermo coma niás, digiero mejor .y a» 
nutro, curándose de ss.qulr con su uso. 
B páselas botolla, can meilicacíón para unos 8 día» 
"Venta: Serrano, 38, F a r m a c i a , MADPJD j 
y principales del mundo 
Banda Munic ipa l .—Programa de 
las obras cfiie e j e c u t a r á boy, des-
Üe las oobo, en eil Paseo de Pe-
reda: 
P R I M E B A P A R T E 
«Con garbo» , paso-doble; Franco 
-«Una iibdtífe en Carjailayud)); a) 
aioicturno, , b) serenata, c) ronda; 
Luna. , 
: icTan.c.r'ieidO)), obiertura; Ro'ss-ini. 
S E G U i N i D A P A R T E 
i ((Danza mor ai); Coa tel?'. 
; "La. b e j a r a n a » , fanitiasiíaj Sorra- , 
íno y AOonso. •( , 
((l-jicarnia. La SíiáteMo», dúo cór 
«nico; Soutullo y Ver i . 
Teatro Pereda.-íon 
Go^dirámíática dd ^ 
M a d r i d : director, W 
: Hoy, a .las seis )• 
M comedia en tres $ 
ley». 
A Éas diez y ra 
comedia, de Honori 
Sici l ia ai! redil». 
Oda ñ a u a, silbado, ' 
Tfiiedia. beneficio ín1^ 
Filá viuda e bijol* di 
^ lON (¡ 1N i - ¡ AI- ®! 
l íete, do Pi lar M i i l ^ 
GALANA», y p0r y 
diez y inedia , - -« 'L '^p 
Gran Cinema,—So^ 
seis y tres cuartos, 
«Actua l idades Gaff i i 
«La llama del genioj 
m á t i c a en cinco flj 
Hampton, y « V i O T 
mica, en dos parteS 
M a ñ a n a , -sábado, 
Ford Sterl ing en «J1 
tácuilols.) 
Hoy, viernies, §m 
ce Reid, L i l a L ^ - J 
en M iiitérflsajff 
ni i^ter io , en cilic0 
L a Caridad da Santander—El 
[inovianieiíto ée i Asilo m el día día 
¡aíy-er fué el sígul'eiite: 
Comidas d i s t r ib ídas , 775, 
Estancias causadas por traseuntes, 
180. * 
Enviados con bil lete por ferroca-
frvil a sus respectivos puntos, 4. 
Asilados existentes en el Establ% 
cimifmto, TRO, 
tillo encántaido" $5 
átietísmífti," dos 
Uin pfeparac ión 
jer de Baiiba 'Á¿m 
Pabellón Naibón-'1 
peotácu tos . ) * 
Hov, La k m m 
cinco, actos f'EO <¡m I 
y om dámp^ón as j 
dos ac>^, cónnea. 
Cinema Bon¡faz-
diez, "La- época . , 
mayor éxito de > 
isodios quinto y 
ÜlilTl. ^ H 
l-ln Jo ove "«©1 •. 
de 
se a 
SETAS los onefij 
kilos en este 
iií i r — — ' "• 
Craníes vapores correos liolsndcscs h 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S D E GRAN1 L U J O . 
0 R A P I D O S Y K C O N O M I C O S 
m E l día 20 efe QOviemériB, saldrá del puerto de Santan-
dei". Para 108 de 
g H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
8 e] nuevo j lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 
0 ^ ^ 0 ± É ' i $ A i n c x 
W (Tei-dadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
W desplazamiento). 
m Admitiendo pasajeros de Gran lujo, Lujo , Primera, Se-
^ gunda y Tercera Clase. 
^ Para S E G U N D A C L A S E reúne este vapor toda c k í e 
® de comodidades, teniendo magníficos salones, .hermoso co 
0 medor, salón de baile y una magnífica orquesta, disponien-
0 Jo también do qran nrmero de camarotes para matrimonios. 
@ En T E R C E R A C L A S E hay camarotes de dos, cuatro 
0 r seis literas. 
(I-'n estos precios están incluidos lo» impuestos.) 
P R E C I O S E N C A M A R A muy económicos, con'des-
^ Cuentos a.familiíis, compaflíaa de teatro, toreros, pelotari:,, 
x funcionarios públicos, religiosos, etc. 
^ Para^toda clase de informes, dirigirse a su agente en 
" S A N T A N D E R , F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, >, pral. 
^ T e l é f o n o , 1635. Apartado, número 38. 
Habana Ptas. 551,85 
Veracruz y Tampico Ptae. 594.90* 
i 
0 $ ^ 
i J i c ¿ 5 c c , e s ( / e / f n j 
' . r u ™ r í e 
T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 21 septiembre. 
E l vapor A L F O N S O X I I I saldrá él 13 de oetebre. 
SI vai;or C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 4 noviewbre. 
W vapor A L F O N S O X I T I saldrá el 26 de noviembre. 
, I I vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 18 diciembre. -
«ABÍtí«ado pasajeros de todas ,clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C RUZ y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y e«wedores para emigrantes. 
Precio del" pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: P í a s . 536, más 16-65 de iraptes. Total, 551-43 
Id. Yeracruz: Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
Id. Tampico . Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 994-90 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor 
" C . L O P E Z Y L O P E Z " 
sald' á de Bilbao, el 2 de octubre ; de Gijón, el 5; d« O»-
ruía , e! 6 : de Vigo, el 7 ; de Lisboa ( facul tat iv»; <U CÁ-
DIZ, el 10 ; de Óartagi na y Valencia, el 13; d« TjuwRi^aa. 
•1 13, y de B A R C E L O N A , el 15 de oetubw, pMf 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila, admitieoda p»-: 
•aje y eai-ga para dichos pumtos^ y para qií'o» puutioa p * » 
loa euales haya establecidos servioios reculare» cweae !•* 
puertos de aecal» antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigiría a «u« agen-
tes en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 38-68. 
—Dirección telegráfica y telefónica : GELPÉREZ. 
T R A S P A S O urg« de salón lica-
PWaotas,, bueaft parrotiuii* j 
-aca^ditado. Obispo Plasta, 
joiaia Méndez Níífíea. 
C I T R O E N 10 H . P., trébol, 
»e vende. Lope de Vega, 5. 
Taller. 
K O D A K , máquinas fotográ-
ficas, peJíoulas y accesorios, re-
Mado de rollos, copias en pa-
Pcá «Velox». Precios econórni-
oos- Félix Ortega, óptico. Bur-




' O Í S I M I U C T A J » 
m 
en Santander: 
••osé María Barbosa; Cisneros, 
7» BeKundo, 
C A S A M A T E . Muehles, azule-* 
jos y cera para suelos, a pre-
cios económicos.—Alameda Pri -
mera, 26: Teléfono 20-24. 
P A P E L B L A N C O . — E n rolloa 
de bobinas, se vende eo la 
Administración de este perió-
dico a cinco pesetas los 10 ki-
P E R S 0 N A do íSiuihimler, muy 
relacionada en Vizcaya y Bil-
bao, desearía representaciones 
de fábrica e industria de la 
Montaña a quienes interesara 
esta región. Correspondencia 
a V. G. Sociedad de Viajantes, 
Gardoqui, 9.—Bilbao. 
P A R A G O B I E R N O D E C A S A 
de poca familia o sacerdote, 
dentro o fuera de la población, 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias'. Razón en esta Ad-
ministración. 
I E m i n e n t e c r e a c i ó n c i e n t í f i 
d é l o s 
e ESfESMEDADM ETE8ME ! EXTERNAS 
€> F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
| a c t u a l e s . 
0 Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeco-
0 rado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
0 fesionales. 
r E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
ves y crónicas que sean, con rapidez afioml*osa, evitando 
operaciones quirúrgicas que con tanto fundu-inent-o atemo-
rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y moles-
tias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
oftalmías grave» y por excelencia en la granulosas (granu-
laciones purulenta y blenorrágica, quralilis, ulcevH.-ionei 
en la córnea, rijas, etc.) L a s oftaknias originarias de- en-
fermedades venéreas, cúralas en breve tiempo. ¡Viaraviilo-
30 en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
cataratas en período de formación. Destruye microbios, 
cicatriza, desinfecta y C U R A PARA .-'Ü'AÍPRE. No más 
remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
metileno y otros tap temibles usados en clínicas. La« vis-
tas débiles y cansadas adouieren prodigiosa; potencia vi^ 
sual. ¡ No más neblina ! ¡ S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A ! 
¡Jamás fracasa! E l 98 por 1CÍ) de los enfermos de los ojos 
cúranse antes de concluir el piatner frasquito del especiñeo 
P R 0 D I G A L U Z . 
P R 0 D I G A L U Z eelipsa para siempre el tratamiento 
oor los colirios conocidos hasta hoy, .en todos los gabine-
tes oculíst icoa; colirios que en la mayor parte de los eás 
no hacen más que empeorar e! mal, irritando órgano tan 
importante como ln mucosa conjuhtival. E l ni «rato de pla-
ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas 
cegueras, lo hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; , cura el 
glancoma. 
P R 0 D I G A I . . U Z es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡ Enfermos 
de los ojos! ¡Es tad seguros oue efti'aréifl en hrévfsimj» 
tiempo usando el portentoso específico P R O D I G A L U Z . 
(Exif^d la firma v marca pn el precinto de la cuMerta). 
P P ^ r i n : C U A R F N ' T A P F S E 7 A S f40 oesetas) por 
C T R O P O S T A L - a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E N C U A -
D R A D O P.. <-a1ip, He Santa Engracia, número 61, 3.°, de 
recha,—MADRID (Espafía). 
Testimonio de jueeps. fiscales 'nfr- del Ejército, in-
renionos, industriales, obreros y Laboratorio Mtsnicipa! de 
Madrid. 
pÜTÍtq infalible! Pin cocaína, atropina, ni ningunas 
otras aubatanciap peli.ero«as. re pner'p eompro'barj some-
tiéndolo a un minneiofo análisis cualitativo. 











i i l fr ia i illa 
p a r a H A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n n l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , - A r i c a , I q i ü q n e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s í j u e i tos d e P e r ú , C h i l e y A m é r i ca O e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 d e o c t u b r e . 
» G R G O M A 21 i d . 
* O R T E G A b d e d i c i e m b r e . 
» O K I T A 19 i d . 
A D M f T E N P A B ^ J E . R O S D E 1 .* 2 .a y 3 .a C U S E Y CAR0A 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
, . P o r v a p o r e a O R O Y A - O U B I T A . . . P e s e t a s 551,65. 
L o s d e m á s b u q u e s » 541,55. 
E s t o s b u q u e s (Jiftppnen d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
d e p a s e o p a ^ a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c i a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
tmmmmumBaam 
C U . 8 4 C r 0 í ? S K S U S A CON E L 
recetado por los méd icos 
m á s eminentes para curar E P I L E P S I A , 
H I S T E K I S M O N E U R A L G I A . ^ R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , INtíOMNIO, P É R D I D A D E M E M O R I A , 
A P O P L E G J A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., etc. 
fio teoaffe U sa M ü i d n cor aBílgüo que m el mal — GBposííapío: H m del DíolínD. 
m 
Coffipaíiía T r a p s e á n i e a de fospeióa 
( a n i ; o s í ^ i n i l l o s ) 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E G I J O N (fvIUSEL) 
Va-por B A R C E L O N A , el 21 de septiembre. 
W. C A D I Z , eJ 8 de Octubre. 
Id. B A R C E L O N A , el 10 de Dicioanba-e. , 
admitiendo pasa-jeroa de S E G U N D A É O Ó N 5 M I C Á y Í E É - i 
C E R A oíase, para H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A . 
PREfiíOS: Sacada % m m í i . . . 
íercora sr .iafiría 
E3 pasaje de tercera podrá ocupar un. casiarote de 
clase prefeíreaxte, pagando un sobreprecio de 25 pesefeas. 
E l billete del fenrrocarril de antander a Gijón es de 
cuenta de la Empresa. 
Para solicitar paaaje de C A M A R A y do«iáa iniormes, 
diiigif s© a 
A G U S T I N G. T R E V I L L A Y F E R N A N D O GARCIA.—Telé-
fono 862. Calderón, 17, 1.°— S A N T A N D E R . 
BlCfl .  ÍIOS. 823,50'{„„,„,,,,„, , a , : ^ t , n ^ 
•feWVÍfíí.fí RfePi&O OCT-íREOS A L F . M A N E S D E S A N T A N D E R 
PñOXjlvJAS S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
• 
E l 23 de octubre el vapor H O L S A T I A 
^ 4áiíiBtde!ado eíwga y p^Ésajeros de 1.' y ?,* -lase, 9.' económi-ia y S.* olai«. 
\ P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E -
Para HaAM«3a: p»set»a m i t 16,«* de iir^>u68t-«8. Total, pesetas 541,85.—Para Ve-
| raoue; y Tam^ii»*..: p « M t M n á e í,ftí d« in^xieetos. Total, peseta»,,584,90. 
Setí-is vftgcaosñ « 9 4 m » cwia toóos ios» ade iaükw niodertioa y son de cobra 
| ccatcxAtkjtj por d aaa»smrk) tredo cj«« ac eJTo g recefco loe pft«»>s<PO* de iodos Las otrtogo-
I ríea. íiovsbd médiooe, mmBmtca y g o o í m t o de^aüoie». 
Pin i 
» » • » • 
11 
! i \ 
! i 
-1 
ITOEVp preparado corapueato é« ssenda «Se aaá». 
Ijttuya con gran «eníaja al bicarbonato ca í&áoi inm 
«»o».—Caja o,So pts, Bkarbocato de « o í r gmífofea^ 
Ú9 glicero-fosfato de caí de CREOSOTAjto-'I'ís&ss^fc 
i losis, catarro crónico», bronquitis y debilidad geassalld 
| f r e c í e j . 3 » S o p . t s e é f f i g á 
* D e p ó s i t o s J D o c t o r J B e n e d i e t & c m Í ^ r Í S 
•Wi'̂ iStmmuuuiliaiiTÍiriiwiiiíiiiiiiMiii Timmn i iiwwjTiirwiiiiiTiiiiwiVi «guBMumanig—wni" iwiniíiTmn)!» 
, m m m % 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lucias, espejos de las for-
ma» y medidas que se dS' 
see. Cuadros grqbados. y 
molduras del país y SM-
tranteras. 
m 
T E L E F O N O ÍUJMERO13-54 
B A R - Q U i N 
Comidat económicas. 
ARCíLLKPO, 23 
T E L E F O N O K U M E R O 13-54 
7 
J u a n e t e s , d u v e z a s . U s e 
fiín d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F k - r m a c i a s y d r o -
í r u e r í a s , 1.50. 
50 a l p ú b l i c a 
v e s 
OCASION.—Vendo automóvil 
fBuick>, abierto, últímo mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
InfoTTmará Miguel Feminde*. 
Colindres. 
L A S H O R A S de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tres a siete. 
S E V E N D E un chalet en el 
Sardinero.—Informarán: Blan-
ca, 40, pii/nero. 
B U G A T T I , 10 H P . , toda prue-
ba, vendo muy barato.—Infor-
mee: Isa ías García, Reinosa. 
E n Santander, Hotel Palazue-
loa. 
P R O F E S O R A ¡le piano, leo-
ciones económicas. Doctor 
Madrazo, 16. 
m m z u u f u i 
Más barato, nadie; pare evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAIV D E H E R R E R A , 2 
A L . a U I LO primer piso, cén-
trico, completamente amue-
blado, seis camas, baño, ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o año. Tigera. Medio, 
29, carbonería. 
R E G A L O D E UN R E L O J de 
señora o cabaJlero a la personü 
que presente el anuncio mi s 
antiguo de la reloiería Sanjuán^ 
22, San Francisco, 22. 
VENDjD automóvil europeo 
on buen estado, 4/5 asientos, 
pesetas 3.600. Informarán en 
esta Administración. 
C H i í n G e p a l a b r a s 0 5 5 0 P E S S T A t 
a í a p r a 
S A N A T O R I O de ajtura «Cre-
dos L a Soriota» (Avila). Pre-
cios económicos. F . ¡ e d i i d : 
señora viuda de Rodríguez. 
Detalles: Martillo, 5. 
S E D E S E A adquirir en arrien-
do chalet amucUlado, lo más 
céntrico a la población. Infor-
mará : Sixto Obrador, esta-
ción de la Costa. 
A U T O M O V í L I S T A S : Over-
land tipo especial, seminuevo, 
cinoo asientos, muy bien equi-
pado,, toda prueba, en pesetas 
3.500 último precio. Cisneros, 
número 14. 
L E C C I O N E S de taquigrafía, 
diez pesetas mensuales, desde 
piimero de octubre. Perinés , 
número 3. 
• O C A S I O N . Se venden cinco l S E V E N D E un piso econótni-
rueda,s de disco para; automó- i co, llave en mano, y muy cén-
vil, de 760 por 90. Informarán j trico. Informan : Zapatera 
esta Administración. 1 E L M O D E L O . Lealtad. 3 
YA 
• • • • • ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ T ^ r ^ 
¡ o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
* B J L & e i S J L O U i A 
eorwomid» por. las Cwmpatiaa de l*»s fen-ocarriSM és«8 
Morte de España, de Medina d ^ Campo a Zamor* 
y Orense a Vlgo, ds Salamanca a la íronter» pocr= 
toguesa^ otras Empresas de f eiTocarxiles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsacales del EstadOj, 
Compañías Trasatlánticít y otras Empresas de Na= 
vogacj.ón, nacionales y extranjeras. Declarados ai=> 
attilarea al Cardüf por el Almirantazgo portugué», 
Curfconasdevp.pores.—Menudos para fraguas.—Agio-
aerados.—Pura centros metalúrgicos y domésticos. 
j f f A Q A K S E P E D I D O S A L A S O C I E D A B 
B U L L E í i A S S P A 3S O I» i» j — B A SV C E ¡L O .v i ' 
Ptíayo, 5, Barcelona, o a su agente ea MADRIDg / 
áon Ramón Topeto» Álíonso X I I , i o i . — SAN-
T A N D E R , señor Kijo de Ángel Pérez y Compa- V 
.. i í a . — G I l ó N Y A V I L E S . Agentes de la Sociedad 
- Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Pará otros informes y precios a las cftoinas do ia 
M V J L L M R A J Ú S P A N O Z A . ^ 
P A R A RIO D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
B U E N O S A I R E S 
?a?t Stanley, Punta Apestas, Ooxoael, Talcahuano y Val 
p&raiee. 
Saldrá de S A N T A N D E R , el d ía 10 de octubre, el rápi 
do vapor de dos hél ices , 
|d6 24.500 toneladas de desplazamiento. 
Adnlite pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase. 
P r e c i o » d e p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , i n c l u i d o s 
i m p u e a t o e , p a r a E i o d e J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i -
d e o y B u e n o s A i r e s : 
E n d e p a r t a m e n t o g e n e r a l . P e s e t a s 6 0 9 , 9 0 
E n c a m a r o t e s » 6 4 4 , 9 0 
Pitra toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander: 
I 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 3 . — T E L E F O N O 3.441 
L a s i t u a c i ó n e n 
le i 
C O I D S I L é J S k . m ^ L Ñ l / k m j ^ k . 
íWrrn¡liftWiiiî iiiiiwiiiaiiiiiMiwiiiiiiii> mtiiMiijailMi 
S e u a n a e s t a b l e c e r 
E L P R O B L E M A M A S I N T E R E S A N T E 
M A D R I D , 23.—El «A B C» de hay 
piiblic-a la siguiente c r ó n i c a de su 
corresponsal -en Te t i i án , Eanilio 
,G. López. 
«La cues t ión de T á n g e r no se 
Ipíaiiteoi alioira nuavauniEurte. Delaclje 
tjue el generul A í a u puso los pies 
en T e t u á n e m i c i ó k i a p r o x i m a c i ó n 
al nion.ie, enipezamos a n o t a r en 
firnu; La influcaeia de T á n g e v . Se 
i i i v i r i i e r o u los t é r m i n o s . E n vez de 
depender dichy, ciudad y su campo 
<lci Prutcioturado, é&ts m e n c o n t r ó 
aaediaitiziiilc, influ-enciado por l a an-
t igua calpital d lp lo imatka del. I m -
(peiH). Desde las pr imeras contien-
das entre ftaisuiil y F e r n á i i u e z Si l -
vestre l iasta los úllL-nos alieiitos y 
áuxiili 13 a Ab- i -e l -Kr im, T á n g e r ha 
sido, y ségiuirá siendo m á s ade^an-
te, nielo do in t r igas y cauisa de 0 1 -
t u r b a c i ó n para Ycbal'ia, m á s p róx i -
mamonto, y para todas las rebel-
d í a s m a r r o q u í S s , donde ellas se en-
cuentren. Los Gobiernos de Espa^ 
. f ia, los altos comisarios en T e t u á n 
Les deseamos Una eterna luna de 
mié] . 
Hoy, viernes, 
de seis a nueve, tbe baile en U 
HE'ST&üRIANir MAGDAU^NiA 
Teléfono 36-90 
Aficionados a la fotografía. 
La casa E . Pérez del Molino 
beMes fueron derrotados, dejando ^ A0 ha ainpliado gu9 Labo,rato. 
en el campo 30 cadáveres. t,a jarea 1 v 
T^i s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
¿ S e a b o r d a r á a h o r a l a c u e í . 
í i o n d e l d e s a r m e ? 
interesado que el nuestro c u que 
esa neut ra l idad sea rcapetada. E n 
t i actual r é g i m e n tangerino confu-
so no existen g a r a n t í a s de t a l , na-
Uualoza.)) 
Sncauíacscnes. 
M E L I L L A , 23.—Las fuerzas de 
I n t e r v e n c i ó n de l a cabilla de Beni 
U i r i ague l , se han inicautado de i m -
portantes cantidades en m e t á l i c o y 
ceba 
signifioa'dos i n d í g e n a s pase 
a los gastos de l a guerra. 
Comunicado oficsa!. 
M A D R I D , 23.—En Ja oí ic ina de 
Marruecos se ha facili tado esta no-
che el siguiente caumnioado ctíbciai! 
'N'> hay novedad en n u e s i t á zona 
de prutGctorado. 
Las caluira%as de Pozas y Capaz 
c o n t i n ú a n su acción po l í t i ca y la 
recogida de amias, sin resistencia; 
E n la caibi'laí de 'Sa.Ldie:, a seis I d ' 
l ó m o t r o s a vanguard ia de l a l í n e a 
se lia celebrado la atoara de Skl i -
Hossman, habien(_U> concurr ido los 
elementois de intei-vención, que ha i i 
rebelde que opera en esiíe í r ? n í c 
acampa en el zoco el Arbaia. Las 
ú l t i m a s noticias del frente acusan 
la presencia de grupos aislados qm; 
c o n t i n ú a n roalizando golpes de ma-
no sobre los aduares sometidos de 
al r eg ión do IScai-K iuleit. Esúas fe-
c h o r í a s se l levan a cabo durante la 
noche. 
Las ú l t imas fracciones de Ula ix ol 
Faia, enclavadas oñ la «mancha» de 
y todas las autoridades mili tares- ó 
Biííiplemento interventoras de nue^- I ¿ ido invitados, 
l i o Marruecos han tenido sobre su | Para establecer enlaces, 
t o r a z ó n y su cerebro l a pesadiUa L A R A C K E , 23.—Las ú l t i m a s no-
!do T á h g e r . De al l í partieron.,e.xpe-
' 'diciones de armas y de d inero y ex-
citaciones cuando- nos ha l l áha tmos 
en ludha con Raisuni , y en las dis-
t in tas ocasiones que nos aproxima-
mos a l s e ñ o r d? Tazarut , aires de 
T á n g e r per turbaron las bugnas re-
iaeióteés entre ájmibas partes, sem-
hr .mdo el recelo y me ñ a u a n d o l a 
leal tad y franqueza que debió un i r -
las. Y, en estos ú l i i m o s tiempos, 
cuando decid ióse l a poih'tica de l i -
c i t a c i ó n del esfuerzo y r educc ión 
del t e r r i t o r i o ocupado, T á n g e r se 
e r g u í a corno el fantasma- de l a i n -
quietud. E s p a ñ a creó el c i n t u r ó n de 
seguridad de sus puestos en t o m o 
del " h i n t e r l a n d » tangerino, "y. fuer-
tes blocaos llegaron a alzarse, tan 
espesos, que -ns fuegos se cruza-
ban. ¿Qué p a s ó ? Abd-c-l-Krim esta-
bleció t a m b i é n su sistema p a r a bur-
la r nuestra . vigi]a.nic¡a. T e n í a u n 
verdadero servicio fiscal pa ra adua-
nar cuanto t r a í a n O' l levaban los 
insumisos entre T á n g e r y el inte-
r io r . Con arregle, a u n a ta r i fa , po-
ebada que Abd-e i -Kr im e n t r e g ó a x - u , . . . ^ ^ «manena» ue 
• •, , • u ^o,- . ntrn/ior i 1 - ^ 2 ^ Mí» terminado de pagar as leriuftóados i n d í g e n a s para atender « . • , . . r & 
inertes indemnizaciones de guerra 
que Ies fueron impuestas a ra íz de 
la ú l t ima operac ión . 
Las confidencias llegadas de la re-
pión de Ketama dicen que el ca íd 
l iambldche , adicto a E s p a ñ a , se en-
cuentra en el pablado de Taidat con 
cuatro oficiales españoles y cien par-
tidarios pacificando esta zona rebel-
de, que amenaza las posiciones fran-
cesas por este sector. 
iEl coroné] jefe^do Estado Mayor 
de la divis ión marroquií se encuon-
t r a en T a i ú g n i s t , a e o m p a ñ a d o de 
d: l : oficiales y con una escolta de 
u n peüotón de ^spabis, celebrando 
ini;i conferencia con el general Ca-
rr if ícd, a fin do establecer sól idos 
cnilaces entre l a zo<na franco-espa-
ñoila y llegar a l afianzamiento de la 
Ur:ica en que so de;:arro'llaron las 
^¡Kiraiciords p o l i c í a c a s de las ico-
mióimás í j ianco-^ospañalas comp^ina-
ticias- recibidas del frente Norte 
confirma.T! que los rebeldes tuvieron 
muchas bajas en los ú l t i m o s com-
bate-s. En el frente de Tandia sos-
tuvieron un duro ccmbaite, y los re- das. 
O 
Más menudencias. 
Notas salientes del veraneo en 
Biarritz lo han sido la presencia en 
esta playa de moda del marajha de 
Kapuntaia y los modelos de «pyja-
fnas» que se han exhibido para ir a 
tomar el baño. E l marajha de Ka-
peranza, Amparo, Mcnasa í lbas , M i -
rabal , Moret, Montefuerte, San Mo-
r í , Tu r i a , Vi l lanueva y Ge l t rú y 
v iuda de Marbais, del M d n i y So-
mosancho'; condesas de Agui' lar de 
Inesfrillas.. Castronuevo,, Ley va, 
MotricO', Munter , San Carlos, Su-
pur ta la es un p r ínc ipe joven, ciegan- | perunda y Toinrejón; baronesas de 
te y rico. No un príncipe de leyen-
da, porque tales príncipes no exis-
ten, pero sí un modelo de príncipes 
que se le asemeja^ mucho. Los mara-
Ríorlegui y Torre Cordela;' sefiorns 
de Botín (don Rafael), de Obregón, 
Pombo (don Luis). 
Señoritas de Viaü, Pombo Angulo, 
viejo Continente va ya desaparecien-
do, si no ha desaparecido ya del to-
do. Hubo un marajha que se casó 
dían pasar mercancías y personas. con una ar t is ta de variedades espa-
jhas traen de la India a Europa al- j López Dóriga, Pérez, Ibanoía, Sán-
go del sabor de leyenda que por el chez, Fernández Gotera. 
Periodistas y agentes de agitaición, 
íTuiados por las guardias que Abd-
c l - K r i m h a b í a puesto, l legaron has-
t a Axd i r , y regresaron a T á n g e r 
ut i l izando el mismo medio. N i el 
servicio de i n f o r m a c i ó n que Espa-
ñ a sostiene en T á n g e r , n i l a v i g i -
l anc ia de los t abo res y sea^vicios 
franceses, n i las emboscadas de to-
das las noches de nuestras mejaz-
n í a s y barcas lograron bacer des-
aparecer el c o n í r a h a n d o de las ar-
mas y municiones, del dinero, de 
las m e r c a d e r í a s de todas clases y 
'de las excitaciones y afiemtos para 
mantener l a rebe l ión . 
^Este era u n p rob lema que p l a n t e ó 
l a d e s m e m b r a c i ó n de la zona t an -
ger ina; no áfedra, con sus d e c í a r a -
iciones, el general P r imo de Rivera, 
y con su nota el Gobierno que pre-
side. No valen h i p ó c r i t a s manifes-
taciones de qsconhro de l a Prensa 
internacioTial. L a elección del mo-
mento de s i g n i f c í ^ nuevamente la> 
ac t i tud de E s p a ñ a , que no p e d í a 
modificarse, n i se ha transtormado 
*a t r a v é s de los- tiempos y de los 
Tratados, ha sido buena, porque, 
'despuús de grandes sacrificios, una 
yez que nos hallemos c-n«-<p o ses ión 
de todos mies-tros objetivos de pa -̂
Cificación y o c u p a c i ó n de terr i to-
r ios , tendremos l a inquietud de 
T á n g e r a m a r g á n d o n o s la v ida con 
USstaítútOj como antes si él, y mien-
tras E s p a ñ a no tenga el control 
efectivo y a su dil igencia, como l a 
m á s intercsad'n, se 'sometan l a ins-
pecc ión y vigUgncia de cuanto ocu-
r r a o se pretenda dentro de esa 
ciudad y_ de l a p o r c i ó n t e r r i t o r i a l 
que so le ha agregado. 
Que estamos cargados de ra^ón 
•ñola. Pareció una boda de leyenda 
Pero el marajha, a pesar de ser in-
dio, era un señor muy a la moderna. 
Sus palacios y sus elefantes no con-
seguían hacer triunfar del todo el 
espíritu indio ; porque mirto a los 
elefantes había automóviles. E l ma-
rajha de Kapurtala es un príncipe 
estilo a lo Sha de Persia, el Sha di-
vertido que por olvido pe^iió el ¡ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
Trono- ' Abbad. 
Claro es que los marajhas no tie- | El director del Instituto Géol^gi-
nen ninguna relaciTln con'los pyja- ico de España, don Vicente Kinde-
mas» de Biarritz. Biarritz es como Un, marchó ayer para la zona de 
Ajo. 
Una boda. 
Anteayer tuvo lugar én la iglesia 
Viajes. 
l í a salido pa ra Barcelona, con 
objeto de tomar pose&ión del car^o 
de segundo oficiad de] vapor e^fáV-
quiés de C h á v a r r i » , do la Com/pa-
ñía de Ailtos Hornos de Vizcaya, 
mieis'tro particuilar amigo el compe-
tente mar ino don J o a q u í n Leza. 
(Lo fielicitamos sinceramente. 
• » * 
Llegó a Santander, procedente de 
Bilbao, el inspector general de Mi-
nas, jefe de las inspección do los 
Deauvillc. Playa cosmopolita, pero 
cosmopolita verdad. Cosmopolitismo 
quiere tanto decir como variedad y 
heterogeneidad. En B ia r r i t z empoza- par roqui í l ] de Consolac ión , el mat r i -
ron . l a s «elegantes»- a bajar de sus ¡ Illünial en,]ace de ]a bel]a y g impá t i . 
residencias a la playa en traje de 
bnfio. Luego andaban por la pobla-
ción en traje de b a ñ o t a m b i é n . Lue-
co empezaron a comer en traje de 
b a ñ o , y ahora... ahora pasean en 
«pyjama» por Ibs paroues de los ho-
teles y por la playa. F i g u r á o s la te-
rraza do un hotel. En una mesa un 
prupo de b a ñ i s t a s toma el aperit ivo. 
Los trajes de b a ñ o son .311 indumen-
taria. La§ capas^de b a ñ o que llevan 
sobre los trajes son como una bata. 
L a gente nasea por el parque y las 
terrazas der-prporupadas y sin repa-
rar en los b a ñ i s t a s . Entre la gente 
que.na^ea en las terrazas hay algu-
nas bellas con «pyjama». Es el úl t i -
mo gr i to de la moda. Lo m á s eile-
panlc de todo es el «pyjama». Por 
el parque marcha un au tomóvi l . Le 
conduce una d i m i t a muy bella. V a 
en «pyjama». L a a c o m p a ñ a n una 
amiga y unos amigos. Ellos en traje 
de b a ñ o y ' con chilabas. El la en «py-
ia i ra» , un «pyjama» e l egan t í s imo . 
lo testificaron los .mismos p e r i ó d i - Be la Casa de madame Canard. Pa-
cos que hoy censuran el gesto es- ra la temporada de verano, lo aue 
paño.) y combatm sus aspiraciones, m á s preocupa a las modistas y a los 
I.a p r i ioc i a i m o r e s i ó n producida ¡ modistos son los modelos de «pyja-
¡bor las d - " l a r a ^ ^ r } ^ ¿¿ j general ma». Brevemente sn han de celebrar 
P i i i r o di» R'iver,a"lenín. el va lo r de bailes de gala, cotillones, verbenas, 
Ic e s p o n t á n e o . Y fuó de franca sim- etc.. y a e^os ha de ^pjpfir en 
p a t í n . Pontcrcrmente se ha regís - «pyinma». «"Pyjamas» muy bonitos y 
i rado una r e - e c ú n i , tanto en l a j on'.ninales. -Pero «pyiamaa». Esto p^-
Prensa, b r ó t á n i r a como en l a fran- j re(,e * w y atrevido. Pero al paso que 
re-a, fren*!-» á l a po-.ioión e s p a ñ c k i . 'j vamos... Y $ no. al tiempo. 
No vamos a r - é o g ^ r las í r ^ s des- j Rami-'o DH CASTILLA 
prrc ia t^ 'as . r» Wb in jur i - sa? . que e l ! 
ca señorita Paquita Bohígas y el 
distinguido joven don Manuel Diego 
Abascal. 
Fueron apadrinados por doña Te-
resa Mier de Bohigas, tía de la no-
via, y don Gumersindo Diego, padre 
del novio. 
Bendijo la unión el virtuoso pi-
rroco don Julián Rodríguez, y fir-
maron el acta don Miguel L . Dóri-
ga y don Lorenzo Blanchard. 
Después de la ceremonia, los no-
vios y los numerosos y distinguidos 
invitados, fueron obsequiados con 
una soculenta comida. 
La feliz pareja, salió en el acos-
tumbrado viaje a recorrer varias 
capitales. 
E i dUt m B a r c e l a n g , 
L o s a g e n t e s a q u i e -
n e 3 s e c r e e c o m p U -
e n u n a e s t a f a . 
El amor a tiros. 
BARCELONA, 2 3 . - E n la calle de 
Gallifa, número 42, Ignacio Aguilar 
disparó un tiro contra María Resa-
ca, cpie no aceptaba >sus amores. 
Ignacio se suicidó después. 
María se halla en grave estado. 
Soldados repatriados. 
Ha entrado en el puerto el vffpor 
«Teide», en el cual venían 460 solda-
dos rci^rindos pertenecientes a es-
! la guarnición. 
El barco en^ró en el puerto enga-
itiOu^ook» del ?S popa do t'ene p r -a i Nuestra Señora de las 
iitiOStro T 'a ís . Sert'Mtes '• '•po'tantes 1 Mercedes. 
úé r p i i ' ' ó n _ ingesa, demuestran, Hov viernes. fesHvidaid de Nu 
•a-': 1 cq̂ nor ni'.fe:, el aílltp concepto j t r a Señora de k..s Mercedes, eelo- l a n á d o y fué recibirlo por vapores, 
que les m e r r e Esr-afia. Pc rmie ' el * bran sus df'vs la infanta d o ñ a M a , 
l in íoo rpi^nro fr"e s? p ^ á o-ponf^n^o ! rí.i de las M f ice de- T e - ^ n , hi'1a 
a 1 1 : débeos de nuestro p a í s es l a de! infante don Femando, y l a 
neerr-idí-d de p-ir-m-.-'i?')•• pr, « o k I o m-»- i princesa de Botibón, HÜ.'a do los i n - ! daoVs civiles y mil i tares . 
i»ffd$Q la neutral idad d-1 TAngor, y . íáicites don Carlos y d o ñ a Luisa . No habrá libertad sin fianza. 
/?)a entcuárítraiss rsopnrioida so- 1 Entre las damas conocidas de la 
lenii'r-M'ojite en í á s n-•.••abras de»! ge- ; poc í rdad que l'-r^-au este nocnbie fi-
nei 1 ! m a r q u é s #4 EsteilH.. y e n ' l a ' g u m n las sMiienlc . - : * 
cran-inr.'ia, miJÍJ^íal s"1 ha'lla aarráj- Duquesas de Hcrn.-.kdiii'do?, San 
gado el convertcimieñlto de que n i n - Lorenzo y Algeeiras; marquesas de j cía a quienes se supone complicados 
gúr. otro pueblo puede estar más Argüicso, Bellzunee, Ccneepc lón j Es- (en una importante estafa de alhajas. 
enoflíinedcs también. 
A bordo, y para recibir a los ex-
pedicionarios, estuvieron las au to r -
El iuez del distrito de la Lonja ha 
señalado Ja ñanza de 5.000 pe«etns 
paT% poner en libertad provir.ional 
a los a,rr,ntes del Cuerpo de Yisilnn-
rió^ fotográficos con todos los ade-
lantos modernos. 
Unica casa que entrega los ira 
Baldwin ant;e los patronos. 
LONDRES.—El «Daily Herald» 
escribe: 
«El eeñor Baldwin ha fracasado. 
Su contestación a los mineros dc-
^ Después la ofreció enviarla 
signias de la Orden. 
El Mensaje de Coolidn. 
WASHINGTON^ — El , 
Coolidge, durante el veía ' 
bajos e! mismo día de encargado». ' muestra claramente que es el jugue- , trazado en líneas generales lu 
Especialidad en umpliacionas vi- ^ de los propietarios y que carece ; saje. "« 
radas en color. 'ie ldcaa y de vo!untad fuera de su i ^n él propone que se wu.J i 
I n j i t r n t a c i ó n del M u n i c i p i o . 
U n a n o t a o f i c i o s a d e 
e , a c e r c a 
d e t o s d e $ f s h u c i o £ d e 
l a c a l i e d e l a C o n -
c o r d i a . 
No es para alarmarse. 
El alcalde' dijo ayer a los periodis-
m i ^ ,
influencia. Decir que el Gobierna | las leyes prohibitivas, /.»«.• , I 
del país no tiene poder para obligar cuerpo encargado de 
a un grupo de capitalistas a reunir-
se con los representantes de sus 




Respectó a la Marina 
¡r.vrione que el Estado 
mo Gobierno ha aprob.ulo por jus- barcos " las Compañías. c0li 1 
tas y razonable^, es, o bien la con- rantía de que esos buon'ea:¿M 
fe^ión de una impotencia tan com-
pleta a la cual pingún Gobierno de-
biera sobrevivir, o bim el refonoci-
mif'nto de que no existe del todo un 
Gobierno nacional.% 
Los mineros Hf^n.nropcsicicnes 
concretas. 
LONDRES.—"T.os reprcsentantcfi 
tas que el estado^ sanitario de la po- de jog obrero3 ^¿eVos han fórmala 
blaHón, con motivo del asunto de áo pror)OSicjonPS cónerfetae que 
jas aguas, no es para alarmarse por pueden servir dc base m ¿ un arvo. ias. 
el pronto, como atestiguan los tec- t g]0j y las hnr estado discutiendo 
nicos municipales. 
A.ñadió el señor Vega Lamerá que, 
gegún estos, el estado de anormali-
d i d df la-, aguas es el de siempre y 
que, de lo oue se trata, es de lle-
gar a que dicha anormalidad des-
aparezca de una vez para siempre. 
Los fondos de Intervención. 
E l movimiento de fondos del pre-
hov con el Gobierno. 
Esto ha acordado proponer que 
sean discutidas en una conferencia 
en la que estén representados obre-
ros y natronns y . el Cobierno. 
La impresión esta noche es bas-
tf»ntp oT t̂imiMa. v pe cree que Tas 
negó ciar-iones iniciadas puede que 
tenpan feliz resultado. 
supuesto municipal fué ayer el si- , ¥] Rey ha fimiado hoy do3 d^re. 
gumníe: . t o s : uno prorrogando por un mes el 
Ca.ia, pesetas 65.159,2o. estado ]]ampáú dp «circunstancias 
Ingresos: por vinos, 3.391,20 pese- ) ex.ceTH.]onn]oiv̂  v ei «tro convocan-
tas; por carnes, 1.954,54; por car- • ^ al par]amento para gl lunes pró-
bón, 72 ; por aguas minerales, 56,50. 
No ee efectuaron pagos de ningu-
na especie, quedando, por tanto, un 
efectivo en las arcas del Municipio 
de pesetas 70.633,49. 
Una nota oficiosa. 
Con relación a los desahucios de 
la casa número 9 dé la calle de la 
Concordia, el alcalde entregó ano-
che a los periodistas la siguiente no-
ta oficiosa: 
«La Prensa de esta mañana, ha-
ciéndose eco de naturales lamenta-
ciones de las personas que c.e consi-
deran perjudicadas, se ocupa de las 
medidas de seguridad adoptadas por 
la Alcaldía en la casa número 9 de 
la calle de la Concordia. 
• Comprendiendo la situación difí-
cil en que, sin duda, so encuentran 
los inquilinos de la citada casa, la 
Alcaldía es la primera en condoler-
se de ello y en sentir que 1^ nece-
sidad le haya impuesto la obligación 
de disponer el desaloje de parte del 
inmueble. No obstante, cree conve-
niente hacer constar que el caso no 
ofrece duda alguna, ni para los téc-
nicos que han dictaminado de «rui-
na parcial inminente» el estado de 
la finca, ni para el alcalde, que, ve-
lando, como es su deber, por la vida 
de las personas que habitaban aqué-
lla, y en cumplimiento de lo que ta-
xativamente disponen los artículos 
450 y los con él relacionados de las 
Ordenanzas municipales, ordenó el 
desaloje con fecha 27 de agosto iil-
timo, concediendo para efectuarlo 
un plazo de quince días a los inte-
resados. 
Las condiciones de la vivienda y 
sus reducidísimas dimensiones hacen 
imposible la permanencia de los ve-
cinos en la habitación única que pu-
diera quedar sin -ser afectada por 
las obras de consolidación impres-
cindibles y que ha sido utilizada pa-
ra recoger muebles y enseres, con 
el fin de no originar a dichos veci-
nos un mal mayor. Y en cuanto a 
que un eefior arquitecto haya infor-
mado a los inquilinos de que sea po-
sible realizar el derribo y reconstruc-
ción de la parte ruinosa de la finca 
sin efectuar el desal'oie, es una afir-
mación no comprobada todavía;; pe-
ro, de cualquier modo, lo cierto es 
quf» ese informo no ha sido presen-
tado a la Alcaldía dentro del plazo de 
los 15 días señalados para formular 
las reclamaciones oportunas, y sí en 
la tarde de hoy, no pudiéndose tam-
poco alegar ignorancia, por cuanto la 
Alcaldía, en su deseo dc dispensar a 
los inquilinos las mayores facilidades 
posibles al ejercicio de su derecho, de-
jó examinar libremente el expediente 
al abocado que optentaba- la repre-
sentación de aquéllos, sin que por 
el mismo fuera producido recurso de 
ninguna clase.» 
L a muer te de N a c i o n a , . 
El día 8 de nriviembre rn-
menzará ta vista de la causa 
SOBTA, 23.—JEfl d í a 8 de noviem-
bre c o m e n z a r á la vista de l a c a u ó a 
por muerte de NaciónaH I I . 
So caiknilia que lal?- sesiones dura-
r á n ocho d í a s . 
E l defensor deíl procesado ha pre-
sentado el esicrito de caiiifiwacLón, 
en .el cual estima que existen dos 
d is t in to^ deflrtos: uno de hoinicidio 
por muerte de Naciónail , y otro de " franceses. 
ximo. 
Lo que ofrece Alemania por las eva-
cuaciones. 
RETILIN. — Sefnin informaciones 
que parecen autorizadas, Stresse 
mann ha ofrecido a Briand 10.000 
millones'de marros oro a cambio de 
las evacuaciones de Rhenania y del 
Sarre. 
La indemnización la pagaría Ale-
mania en cinco anualidades de 2.000 
millones. ^ 
La sesión de la Sociedad de Naciones 
GINEBRA.—En la sesión de hoy 
se ocupó la Sociedad de Naciones 
del informe de la sexta Comisión so-
bre ratificación de los acuerdos y 
convenciones concertadas tajo los 
ancmcir-R de la Sociedad. 
E l delegado señor Gurcourt pre-
sentó un informe sobre los trabajos 
de la Comisión preparatoria de la 
Conferencia de armamento. 
La conclusión del informe invita a 
que se celebre esa Conferencia an-
tes de la Asamblea próxima. 
Goncourt diio que era el momen-
to más propicio para abordar la 
cuestión del desarme. 
El Rey y Cecilia Sorel. 
BIARRITZ.—Cuando el Rey de 
Esnnña tomaba ayer el té después 
del partido de polo se le acercó Ce-
cilia Sorel, que le dió las gracias por. 
haberla concedido la cruz de Alfon-
so X I I I . 
E l Rey la dijo que la había aplau-
dido muchas veces y que esperaba 
aplaudirla en España. 
D a t o » intereatmtee. 
G i r o i n t e r n a c i o n a l . 
Países con los que España tiene 
establecido cambio directo de giros 
postales, indicándose la clase de mo-
neda en que deben remitinse los mis-
mos y el límite máximo de su im-
porte : 
Alemania, 600 reichsmarks. 
Argentina, 200 pesos oro. 
Austria, 100 dólares. 
Bélgica,. 1.000 francos belgas. 
Bolivia, 500 pesetas. I 
Brasil, 1.000.000 reis (un contó). 
Costa Rica, 1.000 pesetas. 
Checoeslovaquia, 3.000 coronas che-
coeslovacas. 
Chile, 530 pesos oro. 
Dantzig, 1.000 florines de Dantzig. 
Dinamarca, 720 coronas danesas. 
Egipto, 40 libras esterlinas. 
Estados Unidos, 100 dólares. 
Estonia, 100. dólares. 
Finlandia, 8.000 marcos finlandeses. 
Francia, 1.000 francos franceses. 
Holanda, 460 florines. 
Honduras, 1.000 pesetas. 
Indias O. Holandesas, 480 florines. 
Indochina francesa, 1.000 francos 
franceses. 
Inglaterra, 40 libras ..esterlinas. 
Islandia, 720 coronas suecas. 
Italia, 1.000 liras. 
Japón, 40 libras esterlinas. 
Letonia, 30 libras esterlinas. 
Méjico, 100 dólares. 
Noruega, 720 coronas noruegas. 
Rumania, 10.000 lei. 
Salvador, 200 dólares. 
Siam, 40 libras esterlinas. 
Suecia, 720 coronas suecas. 
Suiza, 1.000 francos suizos. 
" , . ! ' "-io del Sai re, 1.000 francos 
í i ñ a tuanultua.ria, producida por. 
reyerta con Naciona/1 y durante la 
cua l se coniietió el bomicidio., del 
que no % responsable su patroci-
nado,. 
Túnez, LOCO francos franceses. 
F 'TUíuay, 186.50 pesos oro. 
Colonias portuguesas, 1.000 fran-
cos franceses. 




vegando bajo el pabellón nniC 
ricano. 
Acerca del des.irmo ir.c.;r(„ 
debe extenderse la linntM.-ión j 
armamentos navales n los hn-vJ] 
vilyn'réa y rrsnpcto a la polín ! 
Fi l ip inas se muestra parti(lar¡' ¡ 
una nueva pol í t ica v do , 
nreparacion para concednr nMl 
d^rendencia eventual a aqudlJ 
Gómpz CasriHo ce ha vuelto a 
N I Z A . — H o v •••-•nf'-ai-) 
el escritor don Enriqnn 0. 1 
r r i l l o con la s eño r i t a Coníui, fe ¡ 
cín. 
WiwRoUni v Ch?mbCHíim« 
LONDRES.—Se dice aW ^ 
n i y Chambovlain celebrarán p d | 
ve tma conferencia. 
. S I C A Y 
T E A T R O ' 
«La vuelta al redi!», de Heno, 
rio Maura, comedia en tris 
actos. 
E l señor Maura, que t con̂  
muy bien su carrera de autoría 
tral, no se ha dormido en blu 
relfes y sigue trabajando con I 
constancia inesperada en qui 
como él, no neeesota de eae eíft 
zo para vivir córrtodamenté. 
Por eso, tal cualidad c'ebe 
más apreciada. Que un avKcre 
trabaje sin descanso un día y di 
día para colocar sus obras, 
ne nada de particulair. Pero qiK¿ 
hombre que tiene bienes de fortt 
sobrados pana pasar la vida ta; 
quilaanente, a cubierto de 
tos e inquietudes, se decida a 
bajar con marcado denuedo y a 
fri'r las contrariedades propias 
todo autor dramático, con las 
gustias del! esitreno y del decir 
la críitioa, constituye ya un seft: 
dísimo mérito que debemos ap 
tar en el cuadro de honor delseS 
Maura. 
Producto de ese trabajo c( 
do es la comedia estrenada 
por la compañía de Lara y en 
cual se luce de tai manera b 
nial actriz cómiloa Leocadia At 
que aunque no fuera más 
ella ya merecía la pena de k 
se escrito la obra. 
Esta reúne las icuajlidades 
cíales para enitretcner al auc 
y aunque adolece de algunas 
ñas demasiado largas, por « 
se en ellas mudho el tema de laW 
versación, en general está bien 
zada y dialogada, teniendo ^ 
ñas situaciones • de verdadera 
cia, aumentadla por la estii] 
labor de Gonzalo de CórdOtM 
Isbert, éste último quizás el "Wf 
actor cómico que tenemos bm 
la escena. 
La comedia gustó extraordítól 
mente por lo cpie fueron aplí11"1 I 
todos los finales de acto, Presí" 
dose "en escena, con los co3ne(I!jrJ 
mencionados, María dc las r J 
Soler-Mari, Balaguer y los 
intérpretes de «La vueilta ^ ' 
El beneficio del sábado. 
Van muy adelantados lo? ' • 
jos de organización para Ifl "" 
que se celebrará mañana e" ' 
naje a la memoria del íal'eC1'j1íj 
rente del teatro Pereda, don 
Ramón Ginestaí. 
Ya hemos dicho que ta'.1,\], ül 
Eduardo Yáñez, empresario 
compañía, como don Eduardo ^ 
ga, director gerente del ^ i* 
dado a la familia del llora,ior3 f!| 
to las maiyores facilidades Pa ^ 
el beneficio sea lo mayer PjVjJ 
El acuerdo es que toda Ia r',t' 
e ión que haya en taquilla. ^ ¡ J 
cuento alguno por ningún f d 
vaya a pa ra r a manos de 
y los n i ñ o s de Ginesta! y, a ^ 
l a Empresa ha circulado un . 
l á m a n o s a los abonados y 
del coliseo, rogándo le s ^ ^ 
a la func ión , en l a que se 
r á el esitreno de una inte 
me comedia de .P i la r M i M ^ 
t i t u l ada «La g a l a n a » . 
En C o n t a d u r í a se venden 
calidades para esta fuí^1 
fica, sin recargo alguno. .gyjiS. 
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